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ELÖSZÖ 
A kandidátusi és doktori disszertációk katalógusának 5. kötete is -
ugyanugy mint az előzőek - gyüj t emény-katalogus. Tehát nem a disszertációk bib-
liográfiája, hanem azokat a gépirással készült kandidátusi és doktori disszertá-
ciókat tartalmazza, amelyeket a Tudományos Minősitő Bizottság az Akadémiai Könyv-
tárnak megőrzés céljából megküld, (Nem tartalmazza tehát a nyomtatásban benyúj-
tott disszertációkat és azokat, amelyeket a Könyvtár valamilyen okból nem kapott 
meg.) Katalógusunknak ebben a kötetében, az előzőkkel szemben, igen nagy mérték-
ben megnőtt a külföldön elfogadott disszertációk száma. 
A disszertációk, mint a Kézirattárban elhelyezett, a mindenkor való 
használhatás célját szolgáló és egyúttal dokumentum-értékű példányok,nem kölcsö-
nözhetők. A katalógus az előző kötetekéhez hasonlóan azt a szakcsoportositást 
követi, ahogyan a Tudományos Minősitő Bizottság az illető disszertációt valamely 
tudományszak fokozatának megadásához elfogadta. Az egyes tételeknél közölt deci-
mális szakjelzetek (aláhúzott számok) azt a célt szolgálják, hogy a magyar nyel-
vű ciraet nem értő külfödi kutatók, könyvtárosok, és dokumentalisták a memzetkö-
zileg ismert és általánosan használt egyetemes tizedes osztályozás segítségével 
tudomást szerezhessenek az illető disszertáció tárgyáról. 
A katalógust szerzői és opponensi névmutató egészíti ki. 
A kötetben használt rövidítéseki 
Dr.: doktori disszertáció 
Kand. : kandidátusi disszertáció 
Opp.: opponensek 
T.s tézisek mellékelve 
Csapodi Csaba 

О Т Р Е Д А К Т О Р А 
Пятый том каталога кандидатских и докторских диссертаций 
- как и предшествующие тома - является каталогом собрания. Следова-
тельно, он не является библиографией диссертаций, а содержит ма-
шинописные тексты рукописей кандидатских и докторских диссертаций, 
которые Высшая Аттестапионная Комиссия передает библиотеке Академии 
наук на хранение. (То есть: не заключает в себе опубликованные в печати 
диссертации и те диссертации, которые Библиотека почему-либо не полу-
чила.) В настоящем томе нашего каталога, по сравнению с предыдущими, 
в значительной мере возрасло количество принятых и утвержденных за 
границей диссертаций. 
Диссертации,находящиеся в отделе рукописей нашей библиотеки, 
служат для постоянного употребления, имеют документальное знечение и 
на дом не выдаются. Этот каталог, подобно предыдущим, имеет специаль-
ную классификацию, по которой Высшая Аттестационная Комиссия прини-
мает данную диссертацию на защиту для предоставления
 г
ченой степени 
по одной из отраслей наук. Приведенные у отдельных статей десятич-
ные классификационные обозначения (подчеркнутые числа) служат для 
того, чтобы иностранные ученые, библиотечные работники, документа-
торы, не понимающие венгерского языка, с помощью общеизвестной и 
общеупотребительной системы могли бы понять тему данной диссертации. 
Каталог укомплектован именным указателем авторов и оппонен-
тов , 
Сокращения, которые использованы в томе: 
Dr.: докторская диссертация 
Kand.: кандидатская диссертация 
орр.: оппоненты 




The fifth volume of the "Catalogue of Dissertations for Master and 
Doctor Degrees", like the previous ones, is a catalogue of the collection» So 
it is not a bibliography of dissertations, but includes the entries of type-
written dissertations, se it to the Library of the Hungarian Academy of Sciences 
by the Tudományos Minósitő Bizottság [National Postgraduate Degree Granting 
Board]. (it does not list entries of dissertations submitted in printed form, 
or ones missing, for one reason or another, from the collection under discus-
sion.) The present volume, in opposition to the previous ones, contains the 
entries of a great number of dissertations, for which the master- or doctor-
degrees were granted abroad. 
The dissertations included in this catalogue are conserved in the De-
partment of Manuscripts of the Library of the Hungarian Academy of Sciences, repie-
sent a non borrowable material of documentary value. They are, however, always 
available in opening hours in the reading-room of the Department of Manuscripts. 
The entries are arranged in an order of disciplines according to their classi-
ficaton of the Tudományos Minósitő Bizottiág on acceptance. The Universal 
Decimal Classification numbers (the underlined numbers) serve the aim, tnat -
by means of this internationally and generally used system of classification -
also research-workers librarians, documentalists, not familiar with the 
Hungarian, should be able to gain more detailed information about the subjects 
of the dissertations. 
The catalogue also gives an index of authors and opponents. 
The following abbreviations have been useds 
J 
Dr.j Doctoral dissertation 
Kand.: Dissertation of a candidate 
Opp.: Opponents 
Т.: Theses included 
Csaba Csapodi 

I. NYELVÉSZETI TUDOMÁNYOK 
BÁNHIDI ZOLTÁN 
A magyar sportnyelv története és 
Jelene. 1968. 311. 






A magyar mondatstruktura alap-
Jellemzőinek frekvenciamutatói. 
1969. 587 1. 
JUHÁSZ JÁNOS 
Probleme der Interferenz. 1968. 
274 1. 





Tanulmány az oszmán-török nyelv 
16.-17. századi történetéhez. 
1968. 726 1. T. 
Dr. Opp.: Németh Gyula, Hadrovlcs 
László, Blaskovlcs József 
B09.435-53»i5li6" 
809.451.1-316.32=. 943.5 
Dr.Opp.: lladrovics László, Károly 




Keresztneveink és becézőneveink 
ujabbkori vizsgálata. |1770-1970| 
2 köt. 1299 1. T. 




Bevezetés a germanisztikába. 1968. 
753 1. 





A mai magyar nyelvjárások rendszere. 
1968. 704 1. Mell. 






L'emploi des temps verbaux dana la 
prose fran?aise. 1969. 297 1. T. 





Nyelvfejlődés és nyelvhelyesség. 
1969. 323 1. T. 




A szamojéd nyelvek névutói. 1967. 
385 1. 






A nyelvi együttélés, 3 köt. 1966. 
538, 547, 100 1. T. 







Tanulmányok a királykori és a kései 
tibeti történetírás kapcsolatáréi. 
1968. 187 1. 
Kand. Opp.i Kara György, Tőkei Ferenc 
Diss. 3954. 
GORILOVICS TIVADAR 
A századvégi dekadencia történeti-
-eszmei előzményei a XIX. század 
francia irodalmában. 1969. 460 1, 







szocial'nogo roiiiana i novüe 
tendencii ego razvitija. 1968. 




II. IRODALOMTUDOMÁNYOK (ES FOLKLÖR) 
BENEDEK NÁNDOR 
A modern olasz irodalmi nyelv fej-
lődésének néhány főbb állomása. 
1967. 320 1. 







ticfles -.kaja literatura v Szovetszkom 







zeiznija Bzredsztvami dokumentál'nogo 





Herraányi Dienes József. |1б99-17бЗ| 
1969. 683 1. Т. 
Kand. Opp.: Klaniczay Tibor, Tarnai 
Andor 
894.511 Hermányi Dienea.06 
Diss. 4238 
HANKISS ELEMÉR 
Shakespeare Hamlet-Ja. Kisérlet a 
tragédia társadalmi hatásénak 
leírására. 1967. 469 1. Mell. 
Kand. Opp.: Kéry László, Szenczi 
Miklós 
820 Shakespeare : 301.152,3 
Diss. 3700. 
JULOW VIKTOR 
Fazekas Mihály. 1966. 489 1. 






Szabó Lőrinc lázadó évtizede 1918-
1928. 3 köt. 1968. 765 1. 
Kand. Opp.: Szabolcsi Miklós, Tamás 
Attila 




A lélektani módszer Leonyid 
Andrejev elbeszélő müveiben 
1968. 567 1. T. 
Kand. Opp.: Egri Péter, Kovács 
Kálmán 
882 Andreev 
D Í B S. 3849 
KIRÁLY GYULA 
Hudozsesztvennaja sztruktura romanov 
P.M. Dosztoevszkogo 40-h godov. 
|zsanr, metod, probléma avtorszkoj 




R. KOCSIS RÓZSA 
A magyar avantgard dráma és szinpad 
története. 1968. 301, 71 1. t.T. 
Kand. Opp.: Almási Miklós, Vajda 
György Mihály 
894.511 (091V2 "1911193" 
894.511(015 «19-2"1911193". 




A magyar hírlap ós folyóiratirodalom 
kezdetei. |l780-1795l 2 köt. 1967. 
737 1. 
Kand. Op».: Dezsényl Béla, Tarnai 
Andor 
07(439 V'178011795" . 
Diss. 3542. 
KOVÁCS MÁTÉ 
A magyar könyv- és könyvtári kultura 
a kapitalizmusból a szocializmusba 
való átmenet időszakában. 1967» 467 1» 







H. LUKÁCS BORBÁLA 
Fejezetek a "Minerva" történetéből. 
1967. 250 1. 
Kand. Opp.: Szigeti József, Halász 
Előd 
82(091).0(439V'192211934" 




Deákság és Európa. 1967. 454 1. 
Dr. Opp.: KardoB Tibor, Bán Imre, 
Sinkovits István 
Ш О ( 4 3 9 ) ( 0 9 1 ) 
Diss. 3683 
NAGY ENDRE 
Szovremenr.oszt' dramaturgi!. 1967. 











Az "irodalmiság" problémája az 
irodalomtudományban, é.n. 279 1. 
Kand, Opp.: Köpeczi Béla, Almási 
Miklós 
S 2 T O ( 4 3 9 ) 
Diss. 4034 
PÁNDI PÁL 
"Kísértetjárás" a reformkori 
Magyarországon. 2 köt. ón. 303, 
98, 478, 92 1. T. 
Dr. Opp.: Sőtér István, Köpeczi 





Tanulmányok a görög énekmondók 
történetéhez. 1965. 400 1. 





A magyar szocialista dráma 
kibontakozása. 11945-1957. I 2 köt. 
1968. 329, 338 1. T. 






Magyarország a 19. századbeli holland 
irodalom tükrében, é.n. 268 1. T. 




József Attila időmértékes verselése. 
1969. 399 1. 





A költői kép Lermontov kései lírájában. 
1967. 185 1. 





Joseph Görres Entwicklung von der 
französischen Revolution zu der 
Deutschen Romantik. Ein Beitrag zu 
den Anföngen der Deutschen Romantik. 
1969. 301 1. 





Orosz kritikai realizmus. |Irodalom 
és nemzeti önkeresés| 2 köt, 1968. 
460 1. 






A műfajok problémái. 1967. 712 1. 






Ady Endre. |Élet és pályarajz| 
2 köt. 1968. 268, 540-268 1. 








Kelet-Európa a 19. század első két 
harmadában. 3 köt. 1968. 878, 198 
1. T. 
Dr. Opp.: Andiсв Erzsébet, Berend T. 
Iván, Niederhauser Emil. 
940-ll"180I185" 
Diss. 4044 
BÁN KUTI IMRE 
A Rákóczi szabadságharc gazdasági 
problémái, é.n. 478 1. Mell. T. 








A magyarországi ellenforradalom 
1956-ban és szétzúzása a Szovjetunió 





Az egységfrontmozgalom és a harc a 
munkásosztály egységes forradalmi 
pártjáért. 1933-1937. 1966. 555 1. 






A nambikuara-indiánok néprajza. 
2 köt. 1966. 229 1. Mell. T. 
Kand. Opp. : Gunda Béla, Bodrogi Tibor 
39(81=981.2) 
Diss. 3904 
В. BÓNIG ÉVA 
A gellérthegyi-tabáni késővaskori 
telep 1964. 310 1. Mell. T. 
Kand. Opp. : Mócsy András, Barkóczy 
László 
571^119.8)(439 Budapest) 
930.26(439 Budapest) (119.8) 
Diss. 3424 
BOROS FERENC 
Magyar-csehszlovák kapcsolatok az 
ellenforradalmi rendszer első 
éveiben, 1919-1920. 2 köt. 1967. 
660 1. 






A proletariátus tömegmozgalmai 
Magyarországon a gazdasági világ-
válság éveiben. [1929-1933I 1968. 
560 1. T. 
Kand. Opp.: Incze Miklós, SzakácB 
Kálmán 




Az ellenforradalmi rendszer 
politikája. 1935-1939. 1967. 622 
1. 
Kand. Opp.: Kónya Sándor, Pintér 
István 





A magyar népi lakáskultúra 
kialakulásának kezdetei. 2 köt. 
1968. 910 1. 
Kand. Opp.: Balogh Jolán, Tálasi 
István 





A MOVE 1918-1944. A szélsőjobbol-
dali egyesületek szerepe a magyar-
országi fasizmus kormányzati 
rendszerében. 1969. 490 1. 







Bor'ba Kommuniszticseszkoj Partii 
Vengrii za leninszkie idei 
Komminterna о rukovodjascsej roli 





A hadsereg szerepe az Osztrák-Magyar 
Monarchia felbomlásában. 3 köt. 
1967. 70C, 236 1. 




Diss. 3 ? Ю 
FEHÉR ISTVÁN 
A gazdasági és társadalmi Btruktura 
változásának néhány jellemző vonása 
Szegeden a felszabadulás után. 
1945-1962 I960. 477 1. 
Kand. Opp.: M. Somlyai Magda, Zsllák 
András 
338.921(439 SzegedV'194511962" 
308(439 Szeged)"1945 11962" 
Diss. 4237 
FEHÉR ISTVÁN 
Politikai küzdelmek a Dél-Dunántulon 
1944-1946 között. 1968. 594 1. 






Róma politikája a patricius-plebejusi 
állam kialakulása korszakában. 1966. 
320 1. 




A népmonda. 1967. 478 1. 





GÁBORINÉ CSÁNK VERONIKA 
Az érdi középső-paleolit telep. 
2 köt. 1966. 423 l.Mell. 






Magyarország az első világháborúban. 
1914-1918. 2 köt. 789 1. 





A mezőgazdasági termelés 1920-1938. 
2 köt. 1969. 516, 55 1 t.T. 
Kand. Opp.: Orbán Sándor, Szuhai 
Miklós 
Л31Л22.1-63"1?2011938" 
338(0911(439') СбЗ] "192011938» 
Diss. 4243 
GYÖRFFY GYÖRGY 
A magyar várostörténet kezdetei és 
Budapest kialakulása. 1968. 395, 
76 1. 
Dr. Opp.: Gerevich László. Kumorovitz 







A magyar szakszervezetek ós nép 
demokratikus forradalomban. 1944-
1948. 2 köt. 1969. 359, 168 1. 





Az un. Mitteleuropa-tervek és az 
osztrák-magyar politikai közgondolko-
dás. 1969. 483 1. T. 




Magyarországi török adóösszeirások. 
1966. 212 1. 






Telepítések Baranyában, |Kitelepítés, 
betelepítés, lakosságcseréi 1945-
194Б. 1969. 434 1. 






A történeti és politikai gondolkodás 
elemeinek fejlődése krónika-
Irodalmunkban. 2 köt. 1968. 695 1. T. 






Szabad királyi városok gazdálkodása. 
1740-1780. 1968. 242 1. Mell. 
Kand. Opp,: Kosáry Domokos, Ruzsás 
Lajos 
333(091)(439-21)"1740I1780" 
.25-2-L4.33) ,Q73"174Q| 178O" 
D3ss. 3965 
KAIiMÁR J. GYÖRGY 
Szociáldemokrácia és nemzeti kérdés 
a század eleji Magyarországon, 
é.n. 425 1. 
Kand. Opp.: Kővágó László, Vincze 
Edit 




Mezsdunarodnüe uszlovija voznikovenija 
narodno- demokraticseszkih revoljucij 
v sztranah central'noj i jugo-
vosztocsnoj Evropü. I1939-1945I 




Formirovanle rabocsego klassza V 





Budapest története. 1440-1529. 
1968. 528,64 1. T. 





Nemzetközi gazdasági ós pénzügyi 
szervezetek kialakulása és 
tevékenysége a második világháborút 
követő években. 2 köt. 1967. 540 1. 






A magyarországi szocialista munkás-
párt, 1925-1928. 1969. 453 1. 
Kand. Opp.: Szabó Ágnes, Fehér András 
3KP(" 439)1 "1925.11928" 
Diss. 4282 Dinл. 4283 
- 8 -
MAKKAI LÁSZLÓ 
A középkori technika előzményei és 
történelmi jelentősége. 1969. 373, 
34 1. T. 
Dr. Opp.: Mátrainé Zemplén Jolán, 




A magyar leánykörtánc. 1969. 370 
1. T. 






Moesia Superior romanizációja 
1967. 289, 105 1. T. 
Dr. Opp.: Szádeczk.y-Kardos Samu, 






Nagyréde története a feudalizmus ós 
a kapitalizmus korában. 1966. 170, 
123, 8 0 1. 
Kand. Opp.: T. Mérey Klára, Szántó 
Imre 
943.9 Nagyréde"... 11945" 
Diss. 3722 ' 
MOLNÁR LÁSZLÓNÉ 
A mezőgazdaság fejlődése és az agrár-
népesség társadalmi átrétegződése 
Hajdú-Bihar megyében. 1945-1963. 
1969. 396 1. T. 







Bronzefunde des Karpatenbeckens. 
1966. 288 1. t. 
Dr. Opp.: Szádeczk.y-Kardoss Samu 






Magyarországi kőolajkutatás és 
bányászat története. 1935-től 1949-ig. 
1967. 254 1. 






SZ. ORMOS MÁRIA 
A francia biztonsági politika 
problémái a Duna-medencében. 1931-
1935. 2 köt. 1967. 924 1. 








-russzkie otnosenija v koncé XIX.v. 





Nekotorüe problemü partijnogo 
rukovodsztva Szojuzom molodezsi 
Vengerszkoj Narodnoj Reszpubliki. 
I1948-19571 1970. 299 1. 
Kand. SzSzSzR 




Kormányzati politika és parlamenti 
ellenzék. 1110-14. 2 köt. 1968. 471 1. 
Lr. Opp.: ivi * rei Gyula, Ránk i György, 
Erényi Tibor 
3?3(439)"191011914" 




Rabocsij kontrol' nad proizvodsztvom 





Az iizemi bizottságok szerepe a magyar 
népi demokratikus átalakulásban. 
|1944-1948| 1967. 343 1. 






Az 1876-os bulgáriai áprilisi felkelés 
és Magyarország. 1968. 475 1. T. 





A vidéki lakosság elvárosiasodásának 
jellemzője, a város és a falu 
ellentmondása szempontjából. 1966. 
275 1. 








A summás rendszer kialakulása és 
szerepe a magyarországi mezőgazdaság 
kapitalizmuskori munkaszervezetében. 
1965. 211 1. 
Kand. Opp.: Szabad György. Sápi Vilmos 
323. 3 3 3: 1 338( 439):63"189ll9I" 
Diss. 2672 
SASIIEGYI OSZKÁR 
Az abszolutizmuskori levéltár. 
1°65. 520 1. 
Kand. Opp.: Csizmadia Andor, Szabad 
György, Lukács Lajos 
9 i0.25 3 .1 ( 4 3 9 ) ( 04 3.2 ) 
930.233.2:35(439)"185I186" 
943. 9.0b" 185 1-1.86" (093.2) 
Diss. 4139 
SÍPOS PÉTER 
Imrédy Béla miniszterelnöksége és a 
Magyar Megujulás Pártja létrejötte. 
1968. 548 1. 







A KMP újjászervezése az ellenforrada-
lom első éveiben. 1919-1925. 1968. 
411, 107 1. 






Népi demokrácia. 1968. 419 1. 








Magyar internacionalisták a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalomban 
és a polgárháborúban. 196?. 300, 
XVIII 1. 
Kand. Opp.: Sziklai Sándorné, Llpbai 
Ervin, Kővágó László 
323.272 С 47=945.11)"191711921" 
Diss. 3341 
SZEKERES JÓZSEF 
A magyar bányamunkásság harcai 
1934-1944. 1967. 490 1. 







Die Nazimachtpolitik im Spiegel des 
deutschen Fremdenverkehrs unter 
besonderer Berücksichtigung der 
deutsch-ungarischen Beziehungen. 
é.n. 368 1. 




A nemzeti parasztpárt a Munkás-
-Paraszt hatalomért. 2 köt. 1968. 
510 1. 




URAYNÉ KŐHALMI KATALIN 
A steppel nomádok ijászfelszerelése. 
2 köt. 1968. 581, Mell. T. 





A zimme.rwaldi baloldal. 1968. 304, 
79 1. 






A Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt ellenzéke és tevékenysége 
1906-1911. 1970. 452 1. 






tok története 1945-től 1948-ig. 
2 köt. 1968. 




A Dél-Alföld neolitikumának főbb 
kérdései. 2 köt. 1968. 297, 94 1. T. 





A makroszkópikus tér- ós idő-
viszonyok érzékelésének ismeret-
elméleti alapproblémáiról. 1969. 
309 1. 




Diss. 3837 Diss. 4344 
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BOROS SÁNDOR 
Obsee 1 oszobennoe v kul'turnoj 





Az Ítélet dialektikus logikai 
elmélote. 2 köt. 1110 1. T. 
Dr. Opp.: Mátrai László, Földesi 




A determinizmus-koncepció fejlődése 
ós kapcsolatai a kvantummechanikával, 
1968. 370 1. 





A munka kényszerétől a munka szük-
ségletéig. 1966. 402 1. 
Dr. Opp.: Mátrai László, Kulcsár 
Kálmán, Kalocsai Dezső 
331.011.1:331.011.3 
ERDŐDI JÓZSEF 
Adalékok a társadalmi lét és a 
társadalmi tudat fogalmához. 1969. 
367 1. 




Filoszofszkio problemü klasozifikacii 
i szisztémát!zacii szovremennüh nauk. 





A társadalmi struktura ós a rétegző-
dés elméleti alapjai és valóságos 
megjelenése a mai magyar viszonyok 
között. 1968. 364 1. Т.. 




GERÉBNÉ BIZÁM LENKE 
Dickens és Kafka egynemüsitóse a 
modern kritikában. 2 köt. 1968. 
483 1. 
Kand. Opp.:Mészáros Vilma, Almásl 
Miklós 
820 Dickens:B30 Kafka:82,09"194I196" 
Diss. 3753 
GÖRÖG TIBOR 
Znacsenie moszkovszkih szovecsanij 
1957 i I960 goda v bor'be za 
general'nuju liniju mezsdunarodnogo 
kommuniszticseszkogo dvizsenija, 





Trud i razdelenie truda как 
szocialiszticaeszkie kategorii. 
1967. 152 1. 
Kand. SzSzSzR 
323.3(439)"196" 





A plauzibilitás fogalma és a 
plauzibilis következtetések 
logikája. 1966. 261 1. 




HÁRSNÉ VARRÓ RÓZSA 
A dialektikus ellentmondás törvé-
nyének néhány sajátossága az élő-
világban. 1968. 275 1. 





A könyvtár és a tudomány szerepe a 
társadalmi tudat alakulásában. 
1965. 319. 1. T. 







patriotizma v uszlovijah rabotü za 
pol noe posztroenie szocializma v 





Gazdaság és társadalom R. Aron 
szociológiájában. 1970. 195 1. 




Kant teleologiája. 1968. 403 1. T. 
Dr. Opp.: Mátrai László. Földesi 
Tamás, Nóvák Zoltán 
1 Kant:124 
HRABETZ JÓZSEF 
Gipoteza i szocial'noe poznanie. 






szoznanija maszsz v proceszsze 
sztroitel'sztva obscsesztva. 
1968. 160, 12 1. 
Kand. SzSzSzR 
159.922РЮ : 321.74 
Diss. 3752 
KISS ARTURNÉ 
Razvitie filoszofszkih vzgljadov о 





Dialektika demokratii i diktaturü v 
uszlovijah sztroitel'sztva 





Sztruktura proizvoditel'nüh szil i ее 
izmenenie v szvjazi sz naucsno-
-tehnicseszkoj revoljuciej v 





A személyiségelmélet néhány 
filozófiai problémáid. 1967. 351, 
14 1. 






Munka és erkölcs. 1967. 209. 1. 






A zene társadalmi élete. 1968. 
385 1. 





Hamis tudat és tisztuló öntudat a 
"harmadik világ" nacionalista 
eszmei áramlataiban. 1967. 274 1. 








Kommunizm как voploscsenie cselove-





Kvantummechanika és fizikai 
világkép. 1967. 216 1. 








A vallás lényege és strukturéja. 
1968. 358 1. T. 
Katid. Opp,: Kónya István, Poór József 
2 1 П 4 Ю 
Diss. 4242 
R0ZSNYA1 ERVIN 
Létezni vagy gondolkodni? 1967. 
139 1. 
Kand. Opp.: Huszár Tibor, Márkus 
György 





Objektív igazság vagy polgári 
"objektivizmus". 1966. 293, IV. 
1. Mell. 






A társadalom kommunikációs rendszere 
és a mindennapok kommunikációs 
jelenségei. 1969. 209 1. 





A dialektika alaptörvényéről. 
1969. 271 1. T. 





Rol' truda v formirovanii licsnoszti 
pri szocializme. 1969. 160 1. 
Kand. 160 1. 
331:159.923 





azela. 1968. 203 1. 
Kand. SzSzSzR. 
301.188 [14Ю С1-202") 
Dies. 3749 
ZOLTAI DÉNES 
Ethosz és affektus. 1966. 477 1. 






Személyiségdinamika és társadal mi 
lót. 1967. 286, 21, 18 1. 





Pszichológiai vizsgálatok az irodalmi 
alkotómunka és befogadás köréből. 
1967. 337 1. T. 






trudovoj dejatel'noszti cseloveka 
v potocsno-konvejernom proizvodsztve. 




Az akaratlagos mozgás sebességének és 
erőkifejtésének szabályozása. 
1967. 269 1. 






A kriminalitásig súlyosbodó 
személyiségzavarok pszichikai 
tényezőinek vizsgálata. 1968. 
265 1. T. 
Kand. Opp.: Gödöny József, M. Kovács 




A véleménynyilvánítás és változtatás 
pszichológiai vizsgálatának néhány 
kérdése. 1966. 228, 10 1. 
Kand. Opp,: Duró Lajos, Molnár Edit 
159.935.665 
Diss. 3289 
VÁRINÉ SZILÁGYI IBOLYA 
Szovremennüe predsztavlenija о 
processze voszprijatija i 
markezisztszkaja teorija poznanija. 
1968. 212 1. 
Kand. SzSzSzR 
Diss. 4066 
VI. N E V E L É S T U D O M Á N Y O K 
ARATÓ FERENC 
A termelési ismeretek néhány ál-
talános iskolai tantervi problémája. 
1966. 360 1. 







A korkép kialakítása a történelem-
oktatásban. 1968. 384 1. T. 
Kand. Opp.: Veress Judit, Faludi 
Szilárd 
371.3:93199 
9.30.1 (4.39) "186| 19" 
Diss. 3516 
DARÓCZY SÁNDOR 
Az eszmei-politikai közvélemény 
vizsgálata és formálásának néhány 
kérdése a középiskolás kollégiumok-
ban. 2 köt. 1969. 353, 76, 1. Mell. 
t.T. 




A tantervi anyag kiválasztásának 
elvi alapjai az általánosan művelő 
iskolában. 1967. 237, 9 1. 





A munkaerkölcs formálása a 11-14 
éves gyermekek közös fizikai 
munkájában. 1968. 235 1. 





IIEKSCH AG NFS 
Imre Sándor művelődéspolitikai 
rends-. ere: a nemzetnevelés. 
1965- 495 1. 
Kand. Opp.; Zib"Ien Endre. Köte 
Sándor 






Die Beziehungen zwi3chen deutschen 
fortschrittlichen bürgerlichen 
Pűdagogik in der ersten Hűlfte des 19» 
Jahrhunderte und der ungarischen 
P&dagogik unter besonderer Berück-
sichtigung Friedrich Adolph Wilhelm 
Diesterwegs. 1968. 230 1. 
Kand. |NDK-ban megvédett| 
371.48 Diesterweg :37(439)"18" 
Diss. 4017 
LIGETINÉ VEREBÉLY ANNA 
Vizsgálatok az esztétikai nevelée 
folyamatáról az általános iskola 
felső tagozatában. 2 köt. 1969. 
380 1. T. 




Követelmények és eredmények az 
erkölcsi nevelésben. 1970. 326 1. T. 






mok és az iskolarendszer vertikális 
tagozódásának távlati tervezése. 
1966. 301 1. T. 





A nevelési eszme a büntetésvégrehaj-
tásban és a bűnözők nevelésének 
programja, é.n. 223 1. 






A nevelési tapasztalat. 1969. 226 1. 





Az angol infant school kialakulása 
és kezdeti fejlődése. 1967. 311 1. T. 





A középiskolai ifjúsági szervezet 
nevelőmunjcájának néhány fő kérdése, 
különös tekintettel az iskolához 
való viszony és a követelmények 
aspektusaira. 1968. 353 1. T. 





A tanulói kísérletezés eredményes 
formái és módszerei az általános 
iskolai fizikatanításban. 1967. 
297 1. 





A tanulás-tanítás hatékonyabbá 
tétele a dolgozók iskolájának 
levelező tagozatán. 1969. 
498 1. T. 




VII. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 
ANTALFFY GYÖRGY 
Az állam és társadalom viszonyának 
állam és jogelméleti alapjairól, 
1968. 422 1. T. 





Jogalap nélküli gazdagodás a római 
jogban. 1968. 437 1. T. 
i.and. Opp.: Pólay Elemér, Brósz 
Róbert 
3 4 7 - 2 3 4 ( 3 7 ) 
Diss. 3846 
BÓNIS GYÖRGY 
A jogtudó értelmiség a Mohács előtti 
Magyarországon. 2 köt. 1967. 915, 
385 1. Mell. T. 
Dr. Opp.: Csizmadia Andor, Pólay 
Elemér, Kumorovitz Lajoe 





A tulajdonjog kialakulása Rómában. 
1966. 427 1. T. 





A termelőszövetkezetek közötti ter-
melési kapcsolatok Jogi kérdései. 
1967. 343 1. T. 
Kand. Opp.: Seres Imre, Sárándi Imre 
333,2.^09.01(439) 
347.7:133.2(439) 
Diss. 4197 Diss. 3394 
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FICZERE LAJOS 
Az állami vállalat a gazdaságirányítás 
uj rendszerében. 1969. 430 1. T. 





A községi igazgatás. 2 köt. 1968. 
434 1. T. 





A munkajogviszony megszűnése. 
1967. 391 1. T. 






A felvilágosodás büntetőjogi nézetei 
ée az 1795-ös magyar bűntető-javaslat. 
2 köt. 1967. 858 1. T. 





A nemzetközi szerződési jog egyes 
alapvető kérdései. 2 köt. 671 1. 
Dr. Opp.: Szászy István, Bihari Ottó, 
B. Szfegő Hanna 
341.24 
it- "isexlgiei"( • 
Dies• 4008 
HEGEDŰS ISTVÁN 
A tagsági viszony alapkérdései a 
mezőgazdasági termelőszövetkezetekben 
1968. 437 1. T. 
Kand. Opp.: Kertész István, Molnár 
Imre 
3 3 3 - 2 . 0 8 ( 4 3 9 ) 
Diss. 4161 
HORVÁTH PÁL 
A kelet és középeurópai népek 
jogfejlődésének főbb irányai. 
2 köt. 1967. 852 1. T. 
Dr. Opp.: Csizmadia Andor, Pőlay 
Elemér, Dolmányos István 
340.5:34(4-191)" 






Az államigazgatási eljárás egyes 
alapelvei. 1968. 499 1. 





A büntető biró küzdelme az igazságért 
1967. 420 1. 
Dr. Opp.: Beck Salamon, Barna Péter, 
Antalffy György 
3 4 3 Л 6 2 
D Í B S. 3724 
KOVÁCS KÁIALÁN 
Tanulmányok az utolsó száz év magyar 
jogtörténetéből. 1968. 262 1. 






A fuvarozó felelőssége a brüsszeli 
egyezmény alapján. 1966. 454 1. T. 




Demokrácia, a szocialista termelő-
szövetkezetekben. 1966. 360 1. T. 





A tudományos kutatások állami irá-
nyításának központi szer-vezete. 
1967. 374 1. 





Városigazgatási tevékenység a járási 
jogú városban. 2 köt. 1969, 1678 1. 





A nemzetközi büntetőjog alapvető 
problémái. I960. 561 1. T. 






Rendkívüli perorvoslatok a magyar 
polgári eljárásjogban. 2 köt. 622 1. 





Perköltség és költségmentesség a 
polgári perben. 1968. <i40 1. 
Kand. Opp.: Névai Lábzló, Bacsó Jenő 
347.921.6(439) 
PÉTERI ZOLTÁN 
Az államforma-elmélet alapkérdései. 
1969. 407 1. T. 





A dolgozók részvétele az igazság-
szolgáltatásban. 2 köt. 1966. 730 
1. T. 






A munkáltatói utasítási jog. 2 köt. 
1968, 772 1. f. 





Az ellenforradalmi terror főbb 
jogi eszközei Magyarországon. 
1919-1921. 1969. 294 1. 







Pravovaja priroda obscsih uszlovij 
posztavok tovarov mezsdu organized jami 
sztran-cslenov SZEV i razresenie v 






Az adójog és adójogviszony elemei 
lakosságadóztatási rendszerünkben. 
1968. 346 1. 





Az állami ellenőrzés szocialista 
rendszere. 1969. 437 1. T. 





A közúti közlekedési balesetek 
csökkentósónak kriminológiai és 
büntetőjogi eszközeiről. 3 köt. 
1969. 560 1. T. 





Az ellenforradalmi állam keletkezésé-
nek néhány kérdése és a kormányzói 
jogkör létrejötte 1919-1921. 2 köt. 
1967. 270, 5 6 , 125, 167 36 1. T. 







Tagsági munkaviszony a magyar mező-
gazdasági termelőszövetkezetekben. 
1967. 362 1. 






A kriminológia alapkérdései. 1969. 
340 1. T. 





Az iparjogvédelem egyes fontosabb 
nemzetközi vonatkozású kérdései. 
1967. 382 1. 





A hatósági tevékenység és a hatósági 
szervezet. 1968. 408 1. T. 




Gazdaságpolitika és polgári jog. 
1968. 243 1. 
Dr. Opp.: Szabó Imre, Nlzsalovszky 






Л hivatali büntettek a magyar 
büntetőjogbún. I960. 403 1. T. 




VIII. FÖLDRAJZI TUDOMÁNYOK 
JAKUCS LÁSZLÓ 
A karsztfejlődés varlanciáinak 
genetikus rendszere. 1969. 493 1. 
T. 
Dr. Opp.: Pécsi Márton, Láng Sándor, 
Simon Tibor 
5 5 1 - 4 4 4 
Diss. 4385 
JUHÁSZ JÁNOS 
Homok erdő-sztyep ártéri kistájának 
talaj és léghőmérsékleti viszonyai. 
1966. 236 1. t. T. 
Kand. Opp.: Kéri Menyhért, Simon 




Geografija vnesnüh ékonomicseszkih 
szvjazej Vengerszkoj Narodnoj 





A csapadék és a hőmérséklet közép-
távú előrejelzésének lehetőségei 
Magyarországon. 1967. 90 1. 





Az ipar telepitcse. 1968. 382 1. 





A csillagászati földrajz uj módszerei 
és rendszere. 1968. 199 1. 





A gazdasági térképek főbb ábrázolási 
módszerei és alkalmazási lehetőségei. 
1967. 260 1. 




IX. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK 
AMMAR, ABD el-RAHMAN A. 
A későantik és koraközépkori 
textilek története Egyiptomban. 
1969. 191 1. T. 





A szocialista képzőművészet t ö r t é n e t e . 
460 1. 
Dr. Opp.: Szigeti József, Király 




Martyn Ferenc művészete. 2 köt. 375, 
340 1. Mell. 





Hann Sebestyén ötvös. 1645-1713. 
1966. 315, 30 1. 
Dr. Opp.: László Gyula, Radocsay 




A művészetek szintézisének problémái 
az építészetben. 2 köt. 1965. 527, 
190 1. 






Magyar butormüveBség a 18.-19. 
század fordulóján, európai kapcso-
latok és stiluskérdések. 1968. 
429 1. T. 





X. ZENEI TUDOMÁNYOK 
BÁRDOS KORNÉL 
Népzenei jellegű variálásmód a 15-
18. századi magyar passiókban. 
1965. 399 1. Mell. T. 





Fejezetek Bartók Béla művészi ki-
bontakozásának első éveiből. 
2 köt. 1966. 247, 413-247 1. 




Bartók vonósnégyesei. 1967. 372 1. 





XVI.-XVIII. századi zenei emlékek 
népi dallamváltozatai Szlavóniában. 
2 köt. én. 429 1. Mell. T. 





Énekes éjjeliőrök a falu társadalmá-
ban. 1968. 271 1. 





A madárhang mint biológiai zene. 
1965-1967. 256 1. Mell. T. 
Kand. Opp.: Maróthy János, Keve 




XI. KÖZGAZDASAGI TUDOMÁNYOK 
ABELOVSZKY LÁSZLÓ 
Ékonomicseszkaja éffektivnoszt' 
primenenija radiacionnoj tehniki 
v narodnom hozjajsztve sztran-
-cslenov SZEV |na opüte Vengrii| 







Rol' goszudarsztvennoj podderzski 
v razvitii kooperativnogo dvizsenija. 





Állóalapgazdálkodás és anyagi 
ösztönzése. 1968. 191 1. T. 





A' villamoshálózatok fejlesztésének 
gazdaságossága. 1967. 187 1. t. T. 





A mélyművelésű bányaüzemek terme-
lési kapacitásának vizsgálata és a 
kihasználás gazdasági kihatásai. 
1967. 128 1. T. 




Az iparilag elmaradott területek 
ipari fejlesztésének főbb közgaz-
dasági kérdései Magyarországon. 
1968. 223 1. 
Kand. Opp.: Márt on Géza, Kóródi József 
3 3 8 . 9 2 4 ( 4 3 9 ) 
Diss. 3800 
BRÁJER KÁROLY 
Meszto i rol' narodnogo kontrolja v 
upravlenii szocialiszticseszkoj 




Érték és újratermelés. 1968. 307 1. T. 





A fejlődő országok iparosításának 
néhány kérdése. 2 köt. 1969. 355 1. 
Mell. t. T. 
Dr. Opp.: Bognár József, Berend T. 





A föld hatása a mezőgazdaság nemzet-
közi szakosodására. 1967. 224, 10, 
1. T. 





Az intenziv gazdasági fejlődés és 
a mezőgazdaság. 1969. 235 1. T. 






Ékonomicseszkie voproszü povüsenija 
tehnicseszkogo urovnja priborov. 





Zakón sztoimoszti i cenoobrazovanie 
pri szocializme. 1970. 229 1. 
Kand. SzSzSzR 
338.5:330.138[3K] 
Diss. 3498 Diss. 4367 
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FALUSNÉ SZIKRA K'.TALIN 
A foglalkoztatás, a termelékenység és 
a hatékonyság szerepe az európai 
szocialista országok fejlődésében, 
é.n. 363 1. 






proizvoditel'noszti truda v 
szel'szkom hozjajsztve sztran 
cslenov SZEV. 1969. 155 1. 
Kand. |Bulgáriában megvédett | 
330.131:330.190.5[398.075.1](l-ll) 
D Í S B . 4 2 7 3 
HOÓS JÁNOS 
A gazdasági növekedés alapvető 
tényezői, é.n. 358 1. T. 





Szovremennüe problemü zanjatoszti 





Éffektivnoszt' kapital'nüh vljozsenij 
v toplivno-énergeticseszkie otraszli 
Vengrii i szotrudnicsesztva sztran 





Razvitie i sztrukturnüe izmenenija 
potreblenija v uszlovijah naucsno-





Kutatások értékelése a vasipari 
kutató intézetben. 1961-1966. 
1967. 296 1. T. 






el-KORDY, MOHAMED ALI 
Trade relations between Arab countries 
with special regard to creating an 
Arab common market. 1967. 192 1. T. 





Gazdaságpolitikai célkitűzések ós a 
mechanizmus. 1967. 301 1. T. 





A szakképzés egyes gazdasági 
vonatkozásai. 1967. 163 1. T. 




A "két Európa" gazdasági kapcsolatai 
és a szocialista nemzetközi együttmű-
ködés. 2 köt. 1968. 353.140 1. t. T. 









integracii Zapadnoj Evrope. |na 





A tulajdon a társadalmi-gazdasági 
alakulat általános kategóriája. 
1969. 290 1. T. 





Tempti i proporcii razvitija himi-
cseszkoj promüslennoszti v Vengrii. 





Az uj közgazdasági szabályozók 
hatása az építőipar tevékenységének 
ós fejlesztésének egyes területein. 
1969. 227, 11 1. 




A gazdasági irányitás a termelő-
szövetkezetek anyagi érdekeltsége. 
1968. 317 1. 
Dr. Opp.: Szabó Kálmán, Csikós Nagy 






A hazai energiaszerkezet változás 
fontosabb regionális kérdései, 
é.n. 241 1. 
Dr. Opp.: Neményl István, Bocsánczy 




Oszobennoszti tovarnogo proizvodsztva 
3 dejsztvie zakona sztoimoszti pri 
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1. T. 







HERSKOVITSNÉ PALOTÁS LILI 
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Kand. SzSzSzR 
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HORVÁTH TIBOR 
Kísérletek biológiai aktivitással 
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mazékok előállítására. 1968. 172 1. 
Kand. Opp.: Farkas Loránd, Nánásl 
Pál 
615.2770  
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Diss. 4134 
HUSZÁR JENŐ 
A fényelnyelés hatékonysága a 
diffuz-Bzóró rendszerekben. 
2 köt. 1969. 130, 43 1. T. 
Kand. Opp.i Láng László, Varsányi 
György 
541.14 
5 3 5 0 4 
Diss. 4258 
IBRÁNYINÉ ÁRKOS I KLÁRA 
Hazai agyagásványok elektro-
mikroszkópos ée elektrondiffrakciós 
vizsgálata. 1968. 146 1. 





Physical and chemical changes in 
porcelain bodies in function of 
firing parameters. 1967. 124 1. 





Sztereoizomer -poliglutaminsavak és 
glutaminsav-3' -oligipeptidek szinté-
zise. 1966. 175 1. Mell. 





Volfrám termikus ionemissziójának 
tömegspektrometriás vizsgálata. 
1969. 132 1. T. 
Kand. Opp.: Millner Tivadar, Cornides 
István 
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Diss. 4323 
KELEN TIBOR 
Üvegben oldott gázok ós az üvegszer-
kezet néhány összefüggése. 1967. 
127 1. Mell. 






A mennyiségi emissziós szinképelemzés 
alapegyenlete. 1968, 121 1. 






Ujabb lehetőségek a szulfátsó-
elektrolizis területén. 1969. 113 1. 





196b. 233 1. 






Vizsgálatok a tiolszulfonsav, tiol-
ozulfinsav és szulfénsav származékok 
köréből. 1967. 91 1. Mell. 
Kand. Opp.: Szabó Lajos, Vajda Miklós 
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KÓBOR JENŐ 
Szintetikus és térkémiai vizegálatok 
az 1,2 diszubsztituált-3,4-dihidro~ 
- és 1,2.3,4-tetrahidro-izo-
-kinolinok körében. 1968. 159 1. 





Ujabb adatok a keményítő szintézisét 
és lebontását katalizáló enzimek 
hatásmechanizmusához. 1967. 191 1. 





A sikár kémiai szerkezete és reológiai 
sajátságai között összefüggések. 1968, 
212, 14 1. 





Kotarnon vinil- és formil- csoportjá-
nak konkurráló reakciókÓBzsége 
ammóniával és ammóniaszármazékokkal. 
196b. 119, 16 1. 





Adatok poliamid-6 szálak és sÓBav 
kölcsönhatásának mennyiségi tárgya-
lásához. 1968. 122 1. T. 






Ciklikus iminoéterek amin-, savamid-
- és hidrazin-addiciója. 1966. 109 l.T. 
Kand. Opp.: Harsányl Kálmán, Szabó 




Táplálékfehérjéink ée egyéb aminosav-
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LISZI JÁNOS 
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A hazai bauxitok ев vörösiszapok 
vizsgálata. A timföldgyári vörös-
iezapok hőenergia nélküli előkészí-
tése kohóipari felhasználásra, 
1968. 169 1. T. 
Dr. Opp.: Déri Márta, Vlsnyovszky 





opredelenija malüh kolics-^sztv 







katalizátorok mérgezése. 19-67. 
237 1. 






Tríciummal és szén-14-gyel jelzett 
szerves vegyületek előállításának 
egyes problémái. 1967. 188 1. 




Kortikotropin fragmensek szintézise 
és biológiai aktivitása. 1969. 
207 1. 
Dr. Opp.: Dévényi Tibor, Kovács 
Kálmán, Ocgkay György 
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Elesztőszaporitás egyszerű szerves 
vegyületekben. 1969. 174 1. 
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Át menetifém-cianokomplexek termolizise 
különös tekintettel a bomlási ental-
piákra. 1969. 105 1. T. 






Ritkaföldfém izotópok előállítása 
nagyenergiájú protonokkal besugárzott 
ritkaföldfém célanyagokból. 1968. 
101 l.T, 





Átmenetifém tiobarbitúrát komplexek 
vizsgálata és alkalmazása a 
t i ob arb itúrát ok meghat ározás ára. 
1968. 162 1. T. 
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MUZSAY ANDRÁS 
Izucsenie kineticseszkogo mehanizma 
sztereoszpecificseszkoj polimerlzacii 
butadiena pod vlijaniem kataliti-
cneszkoj szisztemü TiJ CI -A1 
IU3O-C4H9I3 1968. 143 1. 
Kand. SzSzSzR 
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MUZSAY ANDRÁSNÉ 
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NAGY GIZELLA ÁGNES 
Hordozómehtes jód ёв aeztácium ké-
Bzitmények vizsgálata papirelektro-
forózissel. 1966. 157 1. 






Hőelvonás hatása hidegtürő |pszichrofil| 
baktériumok néhány tulajdonságára, 
különös tekintettel a hus mikrébás 
romlása elleni védekezésre, 1968, 
146 XXVI 1. 






Vizsgálatok a gamma sugárzással 
lniciált szilárdfázfsu polimerizáciő 
köréből. 1965. 141 V* 





A kísérleti atomreaktorok primér 
vízkörének réBzáramos kezelése, 
1967. 114 1. 






tása és alkalmazása a spektográfiá-
ban. 1967. 168 1. T. 





Gázok égésének termikus elmélete és 
közelítő megoldásai, 1968, 131 1. 
Mell. f. 







romaskinói kőolaj párlatból kal-
ciumoxid segítségével, 1966. 117 1. 
T. 





Karbonsavsók termikus ketonbomlása, 
1968. 94 1. 






zas vegyületek körében. 1966. 140, 
IX. 1. 





A polipropilén szál stabilizálásának 
és a stabilitás vizsgálatának néhány 
problémája. 1969. 89 1. T. 





Polipropilén szálak ojtásos 
kopolimerizációja. 1967. 130 1. 
Mell. T. 





Kémiai folyamatok tremodinamikai 
elméletének egyes kérdései. 1967. 
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A természetben előforduló stabil 
izotópöeszetétel ingadozások és 
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zása ós intenzifikálása. 1968. 
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PAÁL ZOLTÁN 
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záció mechanizmusának vizsgálata. 
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Bonyolult műveleti egységek opti-
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ammoniagyárának számológépes opti-
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A toluol hidrodemetilezésének tanul-
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Néhány glikozidkötésü szénhidrát 
perjodátos oxidációja. 1967. 99 1. 





A sajtok vaj savas puffadását elő-
segítő és gátló tényezők vizsgálata. 
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Biológiailag hatásos mono- és 
biciklikus amin-származékok 
szintézisei. 1968. 192 1. 






Folyékony szénhidrogének kémiai 
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On some electrochemical effects of 
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Ioncserélő cellulozok felhasználása 
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dekontaminálására. 1968. 119 l.Mell.T. 
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1. T. 
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mazó poliaminosavak előállítása és 
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platinafellileten bekövetkező 
adszorpciójának vizsgálata. 
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Frimer alkoholok nikkel-hidroxidon 
végbemenő oxidációjának elektro-
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Neutronaktivizációs elemzés 14 
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meghatározása. 1968. 124 1. T. 
Kand. Opp.: Tatár János, Veres 
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A modified contact method for producung 
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XV. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK 
ARÁNYIKÉ KAPA ESZTER 
A thymus szerkezetének néhány prob-
lémája a különböző állatok thymusán 
végzett vizsgálatok alapján. 2 köt. 
1969. 179 1. Mell. T. 




В, ВARANYI ILONA 
A tavlkagyló |Anodonta cygnea| köz-
ponti idegrendszerében végbemenő 
neuroszekréciós tevékenység kísér-
leti hieztológiai és hisztokémiai 
vizsgálata. 2 köt. 1967. 48, 53 1. 
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kinetikai analízise. 1970. 139 1. T. 





Az izom mechanikus tevékenysége. 
1969. 162 1. 





A mellékvese velő submikrostrukturája 
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alapjai. 1966. 436 1. T. 
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A szorbinsav hatása az élesztőgombák 
szénhidrát-anyagcserejére. 1970. 
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Az aminosavak bioszinténisének sza-
bályozása mikroorganizmusokban. 
1969. 303 1. 
Dr. Opp.: Farkas Gábor, Szabolcsi 




A gabonafélék Járovizációjának 
néhé.iy élettani problémája. 
1967. 138, XXX 1. T. 
Dr. Opp.: Farkas Gábor, Garay 




Globuláris enzim-fehérjék primér 
szerkezete. 1967. 214 1. T. 





A dietilpirokarbonát biológiai 
hatása. 1967. 112 1. T. 







hidrogenáz aktiv centrumérak vizs-
gálata. 1967. 175 1. 
Kend. Opp.: Dévay Márta, Venetiáner 
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FÜREDI JÁNOS 
Vizsgálatok a borsó fehérjetartalmá-
nak növelésére. 1969. 208 1. 





A növények növekedésének szabályozása. 
I Különös tekintettel az auxin-
-inektiváló rendszerre ás növekedási 
mutánsok energiagazdálkodására.| 
1966. 231 1. 
Dr. Opp.: Straub F. Bruno, Frenyo 




Szivizomsejtek és automácia. 
1968. 165 1. T. 
Kand. Opp.: Garamvölgyi Miklós, 





Erdei levéltetvek vizsgálata. 
1969. 188 1. T. 






A harántcsíkolt izom struktur-
fehcrjó.inek vizsgálata, különös 
tekintet il asszociációs saját-
ságaikra. 2 köt. 1968. 147 1. 
Mell. T. 




HORVÁTH ISTVÁNNÉ, FEHÉR ÉVA 
Béta-karotin termelési és anyag-
csere kísérletek Biakeslea 
trispórával. 1967. 160 1. T. 





Az erdők és gyepek dinamikus kapcso-
latának vizsgálatai. 1969. 284 1. 
t. T. 





A növények ellenállóképessége fertőző 
betegségekkel szemben, különös te-
kintettel a hiperszenzitiv reakciók-
ra. 1967. 300 1. 





Egerek és patkányok magasabbrendű 
idegműködésének összehasonlitó 
élettani és farmakológiai vizsgálata. 
1968. 176 1. 




A piruvát felhasználása és a citrát-
-kör működése közti kölcsönhatás 
vizsgálata izolált patkánymáj 
mitochondriumokban. 1969. 155 1. T. 
Kand. Opp.: Gárdos György, Ponyé 
Attila 
591.149:576.311.347 
D Í S B. 4426 
JÁRAI MIKLÓS 
Biokémiai és genetikai tanulmányok 
Streptomyces aureofaciensszel. 
1968. 272 1. T. 




Iezszledovanie lipidnogo szosztava 
szüvorotki krovi pri zabolevanija 
pecseni i zselcsnüh putej, 





KAHÁNNÉ LÁSZLÓ ILONA 
Az epefestékek különböző formáinak 
és kötéseinek természete és 
Jelentősége. 1967. 358 1. 
Kand. Opp.: Fischer Antal, Faredin 
Imre 
612.357.13 
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LÁBOS ELEMÉR 
Anodonta-glochidiumok ritmikus és 
tónusos izomválaszának mechanizmusai. 
2 köt. 1968. 204, XXII. 1. Mell. 
Kand. Opp.: Tigyi József, Gárdos 
György 
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LIBOR ZSUZSANNA 
Aromáo aminosavak lokalizációja 
fehérjék térszerkezetében. 1970. 
147 1. 





A magyarság etnogenezisének paleo-
antropologiája. 1967. 290. 1. T. 
Dr. Opp. : V. V. Qinzburg, László 





vizsgálata. 1967. 173 1. T. 




Т. LIARKEL ÉVA 
Tanulás és emlékezés Középagyi 
állatban. 1968. 183 1. T. 
Kand. Opp.: Kelemen Károly, lomka 
Imre 
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D Í B S. 4062 
MOLNÁR GYULA 
A harcsa |silurus glanis L.| vér-
képe és a vérkép változásainak 
endogén és exogón tényezői. 196C. 
148 1. t. T. 






Morfologicseszkie i himicseszkie 
kacsesztva jaic guszej njnszkoj 




ZS. NAGY IMRE 
Citológiai vizsgálatok a tavi kagyló 
|Anodonta cygnea L.| központi ideg-
rendszerében. 2 köt. 1967. 160 1. 
Mell. T. 
Kand. Opp.: Csilllk Bertalan. 
Hámori József 
594.1:591.481:591.88 
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ORBÁNYI IVÁN 
Szravnitel'noe izucsenie parnokopüt-
nllh po nekotorilm inter'ernüm pokaza-






pinov v bi-^plasztah dija povüeenija 
csuvsztvitel'noszti nekotorüh diag-
noazticseszkih metodik v onkologii. 
1967. 217 1. T. 
Kand. SzSzSzR 
Dies. 3447 
P E T H Ő M E N Y H É R T 
Az Ustilago maydis |DC.| Cda parazi-
tizmusa, s a gazda-parazita kapcso-
lat fiziológiája, különös tekintet-
tel az eltérően fogékony kukorica-
fajták biokémiai ós fiziológiai 
reakciójára. 1969. 189 1. T. 






Enzimanalógok előállítása és felhasz-
nálása szerin-proteázok hatásmecha-
nizmusának vizsgálatára. 1969. 150 1. 
T. 
Dr. Opp.: Gárdos György, Medzlhradszk.y 




Immunglobulinok előállítása és vizs-
gálata. 1969. 243 X. T. 





Ultraibolya sugárzás hatásmechanizmusa 
T 7 fág-coli rendszeren. 1969. 204 1. 
T. 





Endogón ritmusok szabályozása 2 köt. 
1970. 209 1. Mell. 




К. SCHNEIDER MAGDOLNA 
A kombinálóképesség fiziológiai és 
biokémiai alapjainak tanulmányozása 
kukorica vonalakon és hibrideken. 
1967. 235, XX. 1. 






Az evolúció és domesztikáció hatása 
az üregi, illetve házinyúl szerveze-
tére. 1964. 192 1. T. 





Izucsenie dejsztvija mutagenov na iz-
mencaivoszt' kolicsesztvennUh priz-




SZABÓ JÁNOS BARNA 
A Kárpát-medence scelionidáinak 
taxonomiája. 1967. 261.1. T. 





A psychodidák |diptea, nematocera| 
fejlődéstörténeti és a középdunai 
faunakerületben élő fajaik komplex-
ökológiai vizsgálata. 2 köt. 1968. 
353 1. t. T. 




Т. SZABÓ MÁRIA 
A pankreász-amiláz heterogenitása és 
kötődése mikroszómákhoz. 1969. 132 
1. t. T. 





A fény Bzinképi összetételének hatása 
a növényi szervesanyag produkcióra. 
1967. 140. 1. T. 




A hemoglobin és a vörösvérsejt onto-
genezis során bekövetkező változásai-
ról. 1969. 144 1. 






gainak analizise nagyobb tápláló érté -
kü fajták nemesítése céljából. 1968. 
177 1. T. 
Kand. Opp.: Kurelecz Viktor, Tölgyesi 





Nekotorüe problemü szelekcii ozimoj 
mjagkoj psenicü na usztojcslvoszt' 





A glicerofoszfát dehidrogenáz mű-
ködésének mechanizmusa és szerke-
zeti tényezői. 1967. 147 1. T. 





sának kutatása mycobacterlum fribur-
gensesen. 1967. 208. 1. T. 





A Duna magyar szakaszának halfaunája 
és a halállomány változásai 1950-1965 
között. 1966. 181 1. T. 




Alkaloidos növények élettani vizegá-
lata. 1968. 270 1. T. 




В. VARGA MAGDOLNA 
Az indolecetsav ée gibberellinsav 
együtthatása a szármegnyulásban. 
1968. 360 1. 





A viztranszport kérdése ós a hőgra-
dlens szerepe biológiai rendszerek-
ben. 1969. 149 1. 






A széles Bortávu nagyüzemi borszőlő 
betakarítási rendszerének ökonomiai 
értékelése. 1970 192 1. 




A kukorica nemesítés egyes elméleti-
módszertani kérdései. 1968. 300 1. T. 
Dr. Opp.: Tamássy István, Kurnlk Ernő, 






A buza termőképességre való nemesíté-
sének egyes kérdései. I960. 142 1. T. 




A szélsőséges talajok szántásának 
egyes kérdései. 1965. 296 1. 





A vegyszeres gyomirtás és műtrágyá-
zás hatáca a gyep növényzetének 
összetételére és takarmányértékére. 
1960. 298 1. Mell. 






A nagyobb, biztonságosabb termések 
alapvető feltételei és a nagyadagu 
trágyák hatékonyságának növelhető-
sége a tiszántúli löszhát csernoz-
jom talajain. 1967. 231 1. T. 
Dr. Opp.: Kemenessy Ernő, Stefano-
vits Pál, Csete Lászlé 
6_'l .445.4(439.16) :631.559-.631.816.12 
Diss. 3502 
BODOLAI imre 
Kukorica és egyéb szemeetermény 
növények univerzális betakarító 
gépeinek energetikai kérdései. 
1968. 137 1. T. 





Traktorok és munkagépek közötti opti-
mális kapcsolat a 2 Mp feletti kate-
góriájú traktoroknál. 1968. 130 1. 





Die Wirkung verschiedener Náhrstoff-
versorgung und Bodenbearbeitung auf 
die Beziehungen zwlschen Ertrag, 
Ndhrstoffgehalt und Wasserhaushalt 
unter Beriicksichtigung mitteldeutscher 
und ungarischer Klimaverhaitnisse. 
1967. 192 1. 




Metszett gyümölcsfák szektoriális an 
anyagtranszport zavara. 1966. 185 1« 
Kand. Opp.: Qaray András, Gyuré 




Polucsenie digaploidov Solanum Tube-
rosum L. i iszpol'zovanie ih v sze-
lekcii kartofelja. 1969. 128, 21 1. T. 
Kand. SzSzSzR 
6 ^ 2 1 
Diss. 4263 
BURJÁN AMBRUS 
A cukorrépatermelés üzemi koncentrá-
ciójának és specializációjénak vizs-
gálata. 1967. 271, 14 1. Mell. 
Kand. Opp.: Királyi Ernő, Kurucz 
Gyula 
633.63:338.98:65.0141.016 
Diss. 3896 Diss. 3425 
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BUZÁS GYULA 
Intenszifikacija vinogradarsztva 
i povüsenie ego ékonomicseszkoj 
éffektivnoszti v szovhozah Кгавг-






Visegrádi hegységben. 2 köt. 1969. 
3333, 180 1. T. 





A gyümölcsfák ás gyümölcsösök víz-
forgalom vizsgálata. 1968. 212 1. 







A magyartarka fajta kivántos tí-
pusát meghatározó egyes talajdon-
ságok vizsgálata. 1969. 208 1. T. 






Die Nahrestoffaufnahme und der 
Waseerhaushalt des Maises und des 
Weinzens in Abhttngigkeit von unter-
schiedlicher Nahrstoff- und Wasser-
versorgung. 1967. 124 XVII 1. 




A csemegeszőlő átmeneti ée téli tárolá-
sának fejlesztése. 1967. 142 1. T. 





Demokratikus földreform Magyaiországon. 
1967. 288. Mell. 





ségének javitása feltöróe nélkül. 
1968. 233 1. 
Kand. Opp.: Baskay Tóth Bertalan, Varga 
János 
633.2(439.11-14) :631. 559.2. 
Diss. 4137 
FEKETE JÓZSEF 
Öntözött réti csernozjom talajok viz és 
sóforgalma a Hajdúságon. 1968. 299 1. 







Az őszibarack biológiájához alkalmazott 
fásmetszés ökonomiai lehetőségei. 1965. 
251 1. 




Öntözővizek kémiai összetételének és 
talajtani hatásának értékelése. 1966. 
150. 1. Mell. 1 





A paprika növekedése és fejlődése kü-
lönböző hőmérsékleti viszonyok között. 
1966. 229 1. 




Molocsnaja produktivnoszt' i gazoóner-
geticses'zkij obmen u korov sz raznüm 





Szelektiv herbicidek felhasználása a 
lucerna gyomirtására és defoliálására. 
1966. 122 1. T. 





Szikes talajok vízgazdálkodási tu-
lajdonságainak vizsgálata különös 
tekintettel az öntözési javaslat el-
készítésére. 1969. 200 1. Mell. T. 





Traktorok üzemeltetésének ós karban-
tartásának kérdései hegyes-dombos 
vidéken, nedves trópusi viszonyok 
figyelembevételével. 1970. 135 1. 
Kand. Opp.: Sitkei György, Szepesi 
László 
HALMI, el-HAMMADY MUSTAFA 
Cytokinins and their realations to rust 
rust and virus diseases of plants. 
1968. 231 1. T. 






Az étkezési paprika egyes ökonómiai к 
kérdéseinek vizsgálata. 1967. 234 1. 





Az intenzív búzák termesztésének kér-
dései a Kisalföld meszes öntéstalaja-
in. 1968. 160 1. T. 




Proizvodsztvo guszinoj pecseni pri 
otkorme pticü raznüh porod v Vengersz-





Studie vhodné soustavy strojd a teoh-
nologie práce pfi stavbB a ddríbg 
sekunda'rni sitS lesnich cest se 
zvlAStnim zFetelem na horské a pahorko-
vité oblasti. 1967. 164 1. 
Kand. (Csehszlovákiában megvédett I 
634.0.383 
631.372:629.114.2-753 
Diss. 4408 Diss. 3318 
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HEROLD ISTVÁN 
A fehérje illetve az össztáplálóanyag-
ellátás színvonalának befolyása a ma-
gyartarka fejőstehenek termelésére és 
takarmányértékesitésére. 1967. 235, 
XXXIII. 1. 





Egyes őszibarackfajták virágrügyeinek 
fagyállósága és télállósága. 1968. 
142 1. t. 




HUSSAIN, TOUNI ALI 
A kukorica műtrágyázása és a trágya-
hatás összefüggése a növényszámmal. 
1968. 231 1. 





A piros gyümölcs-takáceatka a ma-
gyarországi gyümölcsösökben. 1967. 
123 1. T. 
Kand. Opp.: Bognár Sándor. Szalai 
Marzsó László 
634.11.7:632.654.27 
Diss. 3769 . 
KÁDÁR BÉLA 
öntözőgazdaságok vetésszerkezetének 
kialakítása a debreceni löezhát mező-
ségi talajain. 1968. 313 1. 





A cukorrépa ёв buza öntözéses termelé-
sének gazdaságossága. 1969. 207 1. 





A mezőgazdasági munkafolyamatok villa-
mosításának fontosabb ökonómiai kérdé-
sei. 1968. 215 1. 




Természtési tényezők hatása buzafajték 
szemtermésére és terméselemeire. 1966. 
193 1. 




A tenyészterület, a fattyhajtás és a 
vágási idő jelentősége a silókukorica 
termesztésében. 1967. 182 1. Mell. 




Beltenyésztett törzsek nemesitési ér-
tékének vizsgálata. 1969. 197 1. T. 





Sertésekkel végzett kisérleti diallél 
párosítások eredményei. 2 köt. 1968. 
158, 162 1. 






Virágzás-ritmus vizsgálatok. 1966. 
245 1. T. 






Néhány agrotechnikai tényező hatása a 
az őszi buza fejlődésére ós termelé-
sére. 1967. 282 1. T. 




Amortized ja i ее rol' v proceseze 
voszproizvodsztva v uszlovijah novoj 
szisztemü upravlenija hozjajsztvom. 
|Ná primere Vengerszkoj Narodnoj Resz-




Szudániftl termesztési kisérletek. 
1968. 163 1. T. 




Öntözés ós műtrágyázás a Duna-Tisza 
közi meszes homoktalajon termesztett 
takarmánynövényeknél. 1967. 177 1. 





A törzsszómváltozás hatása visegrádi 
bükkösök állományszerkezetére ób fa-
termelésére. 1968. 108 1. Mell. T. 




Az öntözőviz-adagolás műszaki hatás-
fokának vizsgálata. 1968. 77 1. t. T. 






lata a Nyirsóg homok talajain. 1969. 
198 1. t. 





A mezőgazdasági termelés elhelyezése 
Bács-Kiskun megyében. 1967. 233 1. 
Mell. 





A nitrogén, foszfor és kálium műtrá-
gyák hatása a komló termésmennyiségé-
re ós tobozminőségére. 1968. 124 1. T. 





A vöröshagyma betakarítás gépesitáse. 
1969. 159. 22 1. 





A zöldségfélék betakarításának gépe-
sítési lehetősége. 1967. 199 1. T. 





Az ivaros mentor kukoricanemesitéshen 
való felhasználási lehetőségének vizs-
gálata. 1968. 156 1. 






A hizlalt magyar féBÜsmerinó juhok 
testméretei és a vágottáruban a hus-
régiók és a zslrosodás arányai között 
mutatkozó összefüggések vizsgálata. 
2. köt. 186, 1. T. 






szállitó berendezések vizsgálata. 
1966. 202 1. t. 





Cytoplasmic male sterility end some 
characters of the corn hybrids. 
1968. 185 1. 
Kand. Opp.: Jánoosv Andor, Berzse-




A termés elemzése "path analizis"-sel 
termesztési kísérletekben. 1967. 
184 1. т. 
Kand. Opp.: Jánoss.y Andor, Prf'coányl 
István 
631.559.001.4:519.272 
611.5 I.u.001.4 :517l519 
Diss. 4109 
PÁLI LÁSZLÓ 
A mezőgazdasági korszerű információs 
rendszer néhány elvi és gyakorlati kér-
dése. 147 1. Mell. 




PÁNTOSNÉ DERIMOVA TATJÁNA 
Az intenzív nyárfatermesztés tápanyag-
szükségletének vizsgálata. 1969. 
319, 120 1. T. 




A kukoricatermesztés néhány agrotech-
nikai tényezőjének vizsgálata a hajdú-
sági löszhát csernozjom tipusu talajain. 
1966. 171 1. 




A burgonyatermelés technológiajának 
fejlesztése és a fejlesztés ökönómiai 
hatásának vizsgálata. 1967. 207 1. 
Mell. 




A műtrágyázás hatékonyságának és gazda-
ságosságának növelésére irányuló kísér-
letek eredményei. 1966. 630 1. 






A mandula egyea biológiai és termesz-
tési sajátosságai. I960. 324 1. 





RlzsmUtrágyázási kísérletek a körös-
menti réti talajokon. 1966. 216 1. T. 





0 metodah rannej diagnosztiki bolez-





Az alacsony gazdasági színvonalú 
mezőgazdasági területek ökonómiai 
problémái. 1969. 297 1. T. 







Erdőgazdasági kerekes vontatók 
üzemeltetésének néhány technikai 
kérdése. 1967. 155 1. Mell. 




el-SAIED, MOUKHTAR ABD-ELLATIP 
A teljes-, a rész és a becsült laktá-
ciós termelés felhasználása a központos 
ivadékvizsgálatban a bikák tenyészórté-
kcnek megállapítására. I960. 154 1. T. 




A burgonyleromlással szembeni rezisz-
tenciára nemesítés egyes kérdései ós 
eredményei. 1967. 189 1. 




SHANAB, LABIB MAHMOUD 
A vöröshagyma tápnövényközösségóvel 
'apcsolatos megfigyelések. 1968. 
203 1. 




SliETA, IBRAHIM BARAKAT 
A kaliforniai pajzstetü |Quadraspidio-
tus perniciosus Comst.| életmódja és 
az ellene való védekezés ujabb lehe-
tőségei. 1968. 114 1. 





A mezőgazdasági munkatermelékenység 
sajátosságai és mérése az állami szek-
torban. 1967. 317 1. 





A világgazdaság szerkezeti rendszerének 
átalakulása. |1950-1969| 2 köt. 1970. 
500, 253 1. 
Dr. Opp.: Bognár József, Berend T. 




Tágháló ;atu ültetvényes nyárfátermesz-
tér. a Duna-Tisza homokháton. 1968. 
163 1. T. 
Kand, Opp.: Babos Imre, Gál János 




SING, HARISH PRATAP 
Humus and nutrient |N,P,K| status of 
salt affected soils in relation to their 
genesis, with special reference to the 
Hungarian plain. 1968. 150 1. Mell. 





A cukorrépetermesztés kézi munkaigényé-
nek csökkentése különös tekintettel a 
szemenkénti vetésre és a gépi ritkí-
tásra. 1969. 187 1. T. 







Mesterséges fiitésü és szellőzésű ba-
romfinevelő hő- és páramérlege. 1966. 
70 1. Mell. 






szere és jelentősége a fajtaórtékbi-
rálatban. 1969. 177 1. 





Vegyszeres gyomirtás Labiatae családba 
tartozó gyógynövény kulturákban. 1969. 
172 1. t. 
Kand. Opp.: Szatala Ödön, Kerekes József, 
SZALVA PÉTER 
A karalábé korai termesztésének 
agrotechnikája. 1967. 161 1. 




A carex pilosa gyertyános-kocsányta-
lantölgyesek természetes felújításá-
nak főbb kérdései. 1967. 281, 17 1. 





Szántóföldi műveletek differenciált 
munkanormáinak kialakítása és cél-
szerű alkalmazása. 1968. 187 1. 





A gyümölcsés szőlő szintétikue 
fajtaértókBzámitása és alkalmazása 
a vizsgálatok tervezésében és érté-
kelésében. 1969. 245 1. T. 
Kand. Opp.: Tamássy István, Maiiga 
Pál 
6 3 i . l l . 8 : 6 3 1 . 5 2 6 . 3 : 3 8 9 . 6 4 
Diss. 4181 
TÓTH MIHÁLY 
Az öntözés gazdaságossága. 1970. 
309 1. 
Dr. Opp.: Erdei Ferenc, Cselőtei 
László, Dlmény Imre 
631.67:631.113 
633.68:632.594:582.949.2 
Diss. 4382 Diss. 4409 
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TÓTH SÁNDOR 
Pillangósnövények az öntözött talajok 
tápanyagellátásában. 1968. 170 1. t.T. 





A dunavölgyi talajok sófelhalmozódási 
folyamatai, sóforgalma és sómórlege. 
1966. 218, 26. Mell. 





A hőmérséklet és a viz egyiittes hatá-
sa az uborka termÓBalakulására. 1969. 
201 1. 




VKI.1CSKÓ, BORISZ AFANASZIEVICS 
Nekotorüe veproszli szvjazannüe sz 
proizvodoztvom, obrobotkoj i sztabili-
zaciej vin v Varnenszkom Rajone. 1 9 6 7 . 
99, 13 1. 





l'roblemii iszpol'zovanija rabocsej 
Bziliivazel ' szkohoz ja jsztvenniih proiz-
vodsztvenniih kooperativah v Vengrii. 






A sertés magzatkori atropiája. 1968. 
282 1. T. 
Dr. Opp.: Kovács Gyula, Mócsy János, 
Méozáiós István 
5 9 1 . 1 6 : 6 3 6 . 4 . 0 8 2 . 1 1 
Diss. 4000 
BOLDIZSÁR HARRISON 
Az aminosav anyagcsere vizsgálata 
baromfiban. 1967. 225 1. 





A szabadtartásos Uszőnevelés szapo-
rodásbiológiai problémái. 1969. 
197 1. T. 





Adatok az állatok aspergillosisának 
patalógiájához. 1967. 141 1. 





A baromfi egyes idegrendszeri betegség 
ségelnek szövettani sajátosságai éé.s 
elkülönitő kórjelzése.2 köt. 196;ü. 
242 1. Mell. T. 
Kand. Opp.: Derzsy Domokos, Karajon 
Dénes 




Az escherichia coli szerepe és jelen-
tősége a házityuk megbetegedéseiben. 
1968. 232 1. T. 




Adatok a heveny pontyhasvizkor ok-
tanához és kórfejlődéséhez. 1969. 
193 1. 





Különféle mycobacterium fajok anti-
génszerkezetének vizsgálata és össze-
hasonlítása. 1969. 203 1. T. 






Immunizálási kísérletek besugárzott 
synhamus trachea-lárvákkal. 1968. 
169 1. T. 





Adatok a subduralis haematoma pathogene-
siséhez. 2 köt 1969. 186, 86 1. T. 





jának fülészeti vonatkozásai. 1966. 
296. 1. T. 
Dr. Opp.: Miskolc^у Dezső, Szentágothal 




A térbeli sziv-vektorok elektromos lo-
kalisatioi és irányai. 1968. 429 1. T. 
Dr. Opp.: Bodrogi György, Petrányi 





Polytransfundált betegek és multigra-
vidák leukocyte és thrombocyte isoim-
munisatiojának egyes kérdései. 1967. 
239 1. 





A hypothalamus laesio hatása a terhes-
ségre és az anyai magatartásra állat-
kísérletekben. 1969. 224 1. T. 




A normál és a kóros gamma-globulinok 
összehasonlító immunológiai és immuno-
kémiai vizsgálata. 2 köt. 1968. 613 1. 
t. 
Dr. Opp.: Kesztyűs Loránd, Weiszfeiler 
Gyula, Gergely János 
612.398.132:612.017]:547.962.41.5 




ta kísérletes functionalis neurogen hy-
pertoniában. 1966. 233 1. 





A csontvelőfunkció vizsgálata. 1968. 
254 1. T. 





A distalis humerusvóg epophyslseinek 
röntgenológiája 1966. 112 1. 




A szájnyálkahártya elszarusodásának 
vizsgálata élettani és kóros körül-
mények között. 2 köt. 1968. 218 1. 
Mell. 





A porózitás értékelése kísérletes 
érprotetikában. 1 9 6 7 . 213 1. 




Az emberi adenovisueok és A 3. tipu-
su parainfluenza-virus tanulmányozá-
sa. 1967. 228 1. 





Fiatal és öreg állatok allergiás 
reactiolnak összehasonlító morpholó-
giai vizsgálata. 2 köt. 1967. 183 1. 
Mell. 
Dr. Opp.: Baló József, Kesztyűs Lorán 





Az égósi anaemia pathogenesis®. 1970. 
513 1. 
Dr. Opp.: Barta Imre. Hollán Zsuzsa. 




Haperbaricus oxigenisatio szerepe a 
vesetransplantatioban és peripheries 
érbetegségek kezelésében. 1968. 169 1. 





Haemodynamikai vizsgálatok mitralis 
vitiumban. 1967. 182 1. 
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BODÓ GYÖRGY 
Az eletronystagmographia klinikai 
alkalmazása, é.n. 332 1. t. 'T. 





A szivmüködés.i fázisok zavaraira 
és a kardiális insuffíсientiára utaló 
mechanographiás jelek. 1966. 255 1. 
Dr. Opp.: Gábor György, Petrányi 
Gyula, Mihóczy László 
616.12-008.3-07 
D i s s . 3 2 9 8 
BOHUS BÉL\ 
Hormonális visszajelentő mechanizmus 
szerepe az adaptív hypophysis-mellék-
vesekéreg és magatartási válasz sza-
bályozásában. 1967. 210 1. T. 




Miianyagok kísérletes felhasználása a 
sebészet területein. 1968. 377 1. 
Dr. Opp.: Lit tmann Imre, Zoltán 




Antituberkulotikumok kombinálása a 
felnőttkori tüdőgümőkor kezelésében. 
2. köt. 1967. 257, 243 1. 
Dr. Opp.: Weíszfciler Gyula, Knoll 
József, Pongor Ferenc 




A kanyaró elleni aktiv és passziv védő-
oltás kérdései. 1 9 6 8 . 144 1 . 






Fiatal nők házasság előtti nemi életé-
nek nővédelmi problémái. 1966. 196 1. 




Adatok a hizósejtképződés szabályozá-
sához. 2 köt. 1968. 317 1. Mell. 
Dr. Opp.: Szentágcthal János, Kesztyűs 




Adatok a korai idegsejtelváltozások-
lioz kísérletes anoxyában. 1967. 132 1. 





Л diagnosztika és az akliv védettség 
szempontjából jelentősebb streptococ-
cus antigenek és immunreakciéik. 
1967. 200 1. 






holok kísérletes vizsgálata. 1965. 
292 1. 







láciéjának kisérlet.es vizsgálata. 
220 1. T. 
Kand. Opp.: Jávor Tibor, Takács Lajo. 




Vizsgálatok a magzati károsodások kór-
eredetének tisztázására. 2 köt. 1965. 
338, 92 1. 




Koraszülöttek szérumfehérje érésének 
élettani sajátossága és néhány klini-
kai vonatkozása az első életévben. 
1969. 287 1. 
Kand. Opp.: Backhausz Richárd, Meatyán 




A bacillus cereus 569 litikus enzime. 
1966. 126 1. T. 





Rezekcija brjusnoj aortü sz proteziro-
vaniem pri okkljuzionnüh porazsenijah. 





A foszforiláz a sugárbiokémiai vizsgála-
ta. 1967. 154 1. 




Az ujsztllöttkori terhességi hormonális 
react ok. é.n. 188 1. 





Tropán és granatanvázas adrenerg neu-
ronbéniték farmakológiája. 1968. 
296 1. T. 






ja. 2 köt. 1966. 408, XII. 1. Mell. 





A cor pulmonale chronicum korai di-
agnózisa. 1968. 177 1. T. 





Az alimentaris lipaemia vizsgálata 
coronariasclerosisban. 1969. 206 1. 
t. 




Az ataralgéziás szülésvezetés. 1968. 
185 1. 




A basedow-kór radiojod kezelésének 
néhány problémája. 1966. 211 1. T. 








vizsgálata in vitro. 1965. 205 1. 




FAZEKAS I. Gyula 
Állati és emberi szervek-szövetek corti-
costeroid fractloi azok mobilizálhatósá-
ga és pathologist vonatkozása. 1968. 
622, 60 1. 







A sympathicus efferens idegek spon-
tán és kiváltott aktivitásának vizs-
gálata. 1967. 181 1. 
Kand. Opp.: Ádám György, Pórszáaz 




A szorongás mérése az Achilles-in-
reflex félrelaxatios idejének re-
gisztrálása utján. 1969. 303 1. 





A nerohypophysis szerepe az általános 
adaptációban, adatok a hypothalamo-
adenohypophysealis szabályozás kérdé-
séhez. 1965. 104 1. T. 
Kand. Opp.: Flerkó Béla, Kovács Kálmán 
FODOR TAMÁS 
A tuberkulózis bakteriológiai diag-
nosztikájának ujabb eredményei. 1966. 
190 1. 





A kontrollált hypotensio alkalmazá-
sa az anaesthesiában. 1968. 251 1. 





Modern methodikák a tarsus röntgen-
vizsgálatában. 1967. 184 1. 





A serum koleszterin szint emelkedé-
sének kísérletes vizsgálata és sze-
repe az ischaemiás szívbetegség 
kialakulásában. 1968. 147 1. T. 





Huraorális adaptációs jelenségek rend-
szeres izomtevékenység hatására. 
1968. 157 1. 









Kísérletes adatok az ureter sebésze-
téhez. 1967. 152 1. 




Adatok az elzáródásos sárgaság sebé-
szeti vonatkozású pathophysiologist 
kérdéseihez. 1 9 6 8 . 150, 32 1 . 





Módosított Alwall-mUvesével szerzett 
klinikai óe kísérletes tapasztalatok. 
1967. 292 1. 





A herpes virusok szaporodásának ta-
nulmányozása, különös tekintettel a 
korai antigenek képződésére és azok 
biológiai jelentőségére. 1968. 234 1. 





A fokozott int. rapulmonalis nyomás 
néhány cardiorespiratoricus tényezője. 
1968. 207 1. 






apparata u sahterov i voproszü 





A lymphogranulomatosis sugárkezelése 
uj sugárforrások és besugárzási me-
todikák alapján.. 1968. 214, 37 1. 





Adatok a nem specifikus thyreoiditis 
klinikopathologiájához. 1967. 139, 
14 1. T. 





A humán IgG papin-sensitiv és pape.in-
insensitiv population. 1967. 286 1. 
Dr. Opp.: Kesztyűs Loránd, Petrányi 




Adatok a kísérletes gyulladás és gyul-
ladás-gátlás mechanizmusához. 1968. 
139 1. 




Kísérletes adatok a verőerek sebésze-
téhez, különös tekintettel a haemo-
dynamikai szempontokra. 1968. 358 1. 




ИA ITS GÉZA 
Időskori depressiós kórképek diffe-
rentiáldiagnózisának és therapiájá-




Böszörményi Zoltán, Magyar 




Adatok a BCG-védőoltott gyermekek 
primér gümőkórjának differentialdiag-
nosztikájáho". 1969. 199 1. 
Kand. Opp.i Erdős Zoltán, Mosolygó 




Az intrarenalis keringés aktuális 
problémái. 1968. 402 1. 
Dr. Opp.: Gömöri Pál, Kerpel-Fronlua 




A barna zsírszövet az újszülött 
hőszabályozásában. 1968. 216 1. 




HENEIN, RAFICK G. 
A contribution to the industrial 
preparation of parentral organomer-
curial diuretics. 1969. 44, 64, 48 
1. t. T. 






pathiák. 1970. 538, 28 1. 
Dr. Opp.: Barta Imre, Donhoffer  





Adatok a neurovegetativ és rheumás 
sialadeneoathiáK: valamint Sjogren 
syndroma pathomorfologiéjához ós 
pathogeneziséhez. 2 köt. 1967. 388 1. 
t. 






A sziv fiziologiás ós pathologiás 
elemi akciós áramai és ezek szerepe 
. кбгов Ekg kialakulásában. 1967. 
154 1. T. 
Kand. Opp,: Böszörményi Ernő, 
Széplaki Sándor 
616.12-008.3-073.96 




stereotaxiás sebészete. 1967» 372 1. 
t. • 
Dr. Opp.: Szentágothal János, Környey 





Az orvosi szociális gerontológia 
alapvető kérdései. 2 köt. 139, 213 1. 
t. 




Kísérlet a beszámithatéság korszerű 
meghatározására. 1969. 230 1. 





Adatok a vékonybél-nyálkahártya sebészi 
vonatkozású pathophysiologiai kérdései-
hez. 1969. 210 1. 




Az érképződés mechanizmusáról és a 
szemben keletkező érujdonkópződések 
megakadályozásáról. 1965• 160 1. 





Intrathoracalis nyelőcsőpótlós béllel. 
1969. 271 1. T. 





Adetok a haemophilia klinikumához, 
kezeléséhez és gondozáséhoz. 1969. 
369. 1. 




Kleérletes gyulladás, pharmoconok és 
szénhydrát ezármazékok hatása a glycop-
roteid és glyoosaminoglycan anyagcse-
rére. 1969. 305 1. T. 





A szöveti szerkezet szerep a petefészek 
daganatok endokrin működésében. 1966. 
139 1. 




A gyomor szekréciójának, ürűlésének 
és vérellátásának jelentősége a fe-
kólybetegségben. 1967. 227 1. 
Dr. Opp.: Donhoffer Szilárd, Knoll 






B-vel. 1968. 295 1. 





Hangtani jelek néhány rheumás és 
congenitális vitium kérismézésében 
és súlyossági fokának megitélésében. 
1967. 200 1. T. 





Az acetyl és butyrylcholinesterase 
ultrastrukturális organizációja 
emlős állatok kisagyában. 1967. 184 
1. T. 




KASSAY GYÖRGY - KASSAY OYÖRGYNÉ 
К probleme eizofrenii. 






A vesesyndromával járó haemorrhagiás 
láz járványtana. 2 köt. 1967. 280 1. 





A jódháztartás kinetikájának kísérle-
tes vizsgálata. 1967. 226, ILVII 1. 




Az emlő nyirokrendszerének lymphog-
raphiás vizsgálatáról, é.n. 135 1. T. 





Az "exogén" májkoma pathogenezise. 
Az ammónia-anyagcsere kísérletes 
vizsgálata. 1968. 298 1. 





KISS SZABÓ ANTAL 
A környezeti hőmérséklet hatása 
kUlönböző korú és teatfalépltésü ' 
csecsemők energiaforgalmára és vér-
keringésére. 1967. 412 1. T. 





Lecaenle boleznej rogovoj obolocski 
glavil beta-lucsami radioaktivnogo 






A gázcsere viselkedése a tüdőben élet-
tani és kóros állapotokban, 1967. 235. 
1. 






Az újszülött ós ctecsemőkori mély 
légúti megbetegedések bakteriálie 
kórokozóinak vizsgálata eredményes 
célzott kezelésük érdekében. 1967. 
492, 15 1. 
Kand. Opp.: Váczi Lajos, Mlakovits 
Gusztáv 
616.24-002-022.7-053.3 
616-. "53.2 [616.25-002-022.7] 
Diss. 3601 
KOVÁCS LAJOS 
A vasanyagcsere szerepe a pubertás-
kori nem specifikus fluorok patho-
genesisében. 1970. I67 1. 




Tónusos és tetanikus izmok iontransz-
portjénak összehasonlító vizsgálata. 
1966. 174 1. 




A veaehaemodynamika, a vizelet 6a 
Na-ürités összefüggéseinek vizsgá-
lata. 1967. 185 1. T. 




A thrombopoetikua aerum-tényező ha-
téa-mechanizmusónak kísérletes vizs-
gálata. 1968. 117 1. , „ 





A nyelvtest rákok klinikai problémái 
különös tekintettel a radiológiai keze-
lésre. 1967 . 2 5 0 1. T. 





Hepatoendokrin összefüggések vizsgálata. 
1967. 254 1. 







Hüvelyképzés sigmabélból. 1969. 226 
1. t. 





A magzati jódanyagcsere és pajzs-
mirigymüködés kísérletes vizsgá-
lata. 2 köt. 1967. 208 1. Mell. 






rek hatásénak tanulmányozása ult-
rastrukturális szinten. 3 köt. 1967. 
555 1. Mell. 




A hypophysis-nyél jelentősége a 
vizanyagcserében és a mellékveseké-
reg működésében állatkísérletek alap-
ján. 1966. 298 1. 






Adatok a fibrinogen és a f'ibrinogen-
fibrin lebontási termékek élettaná-
hoz és kórélettanához. 1968. 174 1. 






Az agyvérzések pathomechanizmusa. 
1968. 201 1. T. 





Az atheroselerosis néhány kérdésé-
nek vizsgálata különös tekintettel a 
zsíranyagcsere zavaraira. 1967- 210 
1. T. 





Az osteologia néhány kérdésének 
vizsgálata fizikai módszerekkel. 
1969. 166 1. 
Kand. Opp.: Bornemisza György, 
Földes István 
611-018.43 
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LEÖVEY ANDRÁS 
Adatok a systemás lupus erythematoeust 
provokáld tényezők klinikumához és kí-
sérletes vonatkozásaihoz. 1966. 206 1. 




Krónikus tüdőgiimőkóros betegek gyógyke-
zelésének nehézségei. 2 köt. 1968. 
397 1. 




Végtagembólia. 1968. 129 1. 




Sorvadt csecsemők folyadékelosztásának, 
fehérjecseréjének éB szérum-lipoid ér-
tékének vizsgálata. 1965. 268 1. 






A Deprenil, egy uj hatássprektrumu 
pszichoenergetikum hatásának biokémiai 
vizsgálata. 1969. 182 1. T. 




Az agydaganatok psychiatriai vonatko-
zásai. 1969. 189 1. Mell. T. 
Kand. Opp.: Környey István, Fényeв 
György 
6 1 6 . 8 3 1 - 0 0 6 : 6 1 6 . 8 9 
Diss. 4146 
manyi géza 
Morbiditás és betegforgalom. 1967. 
136 1. T. 




A sipolyok jelentősége az epesebészet-
ben. 1969. 166 1. T. 






sága idült szívelégtelenségben és anr-
ginás szivinfarctusos betegeknél. 1969. 
169 1. 
Kand. Opp.: Antalóczy Zoltán, Solti 





Adatok a szinérzés mechanizmusához és 
a szerzett szinérzészavar diagnoszti-
kájához. 1966. 81 1. T. 






Zusammenhánge zwischen polarisetiопор— 
tischen Eigenschaften und klinikopatho-
logischen Vorgángen der menschliohen 
Brustdrüse. én. 98 1. 




A pajzsmirigymüködés szabályozó mecha-
nizmusai és ezek kialakulása az onto-
genezis folyamán. 1968. 174 1. T. 






A bakteripfng-kutatás Járványügyi jelen-
tősége. 1967. 250 1. 





A sejtmag mRNST-t tartalmazd ribonuk-
leoproteid komponensének szerkezeti 
elemzése. 1968. 153 1. T. 




A kancsalság okai, gyógyítása ós meg-
előzése. 1968. 342 1. 




Az intrarenalis keringés szerepe a 
shock-vese pathogenesisóben kísérletes 
és eebészeti shockban. 2 köt. 1969. 
204 1. Mell. T. 





Kacsesztvo diagnoeztiki ucsasztkovüh 
vracsej i fak orll vlijajuscsie na пае. 
1970. 188, Г 1. 
Kand. SzSzSzR 
368.42:614.255.5:616-071 
Diss. 4502 • 
MOLNÁR VIIMOS 
Budapesti tudományegyetemi hallgatók 
morbiditási és fizikai fejlettségi 
viszonyai az egószségvizsgáló intézet 
adatai alapján. 1967. 361 1. t. T. 




A mellékvese véráramlásának kísérle-
tes vizsgálata. 1969. 152, XXIV 1. T. 





Adatok az anticholoinergiás gyógysze-
rek hatásmechanizmusához emberben ós 
állatkísérletekben. 1969. 225 1. T. 





Klinikai vizsgálatok és erythropoetin 
aktivitás mérések polycythaemia verás 
beteganyagon. 1968. 285 1. 




A folyami kagyló ganglionsejtJelnek 
lipofuscinján végzett vizsgálatok. 
1966. 169 1. 






A garat és orrllreg bateriumflérája és 
változásai. 2 köt. 1967. 174, 211 1. 







A cardiovaseularis structure еэ functio 
haemodynamikai kölcsönhatásának Vizsgé-
lata. 2 köt. 1967. 182, 82 1. T. 




übor die Erfolgaausaiohten und Prognoee 
der otrahlentherpautischen Behandlung 
von Hypopharynxtumoren. 1968. 135j III 1. 




Szivautómatizmus és a radioaktiv su-
gárzások. 1966. 157, 7 1» 




A védőoltottak diphteriája. 1969. 170 1. 
170 1. 




Klinikai megfigyelések bronohiektáza 
betegségben. 2 köt. 1968. 410 1. 




Ujabb szempontok a cardio-vasculariB 
paychoaiaok elemzéséhez. 1967. 187 
XV. 1. 





A gyermekkori fertőzéses és allergiás 
megbetegedések differenciáldiagnoszti-
kai problémái és pathomechanizmusa. 
2 köt. 1968. 225 1. Mell. T. 
Kand. Opp.: Voltay Béla, Hajós Mária 
616.9-079-053.2 




ponálással. 1969. 144 1. T. 





Adatok a disseminált encephalomyeli-
tisek kórszármazásához. 1967. 124 1. 
Mell. 






Az agy regionális átáramlásának kísér-
letes vizsgálata tumoros betegeknél OBÁL FERENC 
Neurokybernetikai mechanizmusok a vegetetiv«non-133 clearance metodikával. 
homeostasis szabályozásban. 1967. 304 1. " W - ^ ^ K o v á c h Arisztid, Pásztor 
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FÁLYI ISTVÁN 
Daganatellenes Bzerek kiválogatásának 
módszerei és hatásmódjuk vizsgálata 
ezovettenyészeteken.2 köt. 1969. 179, 
43, 60 1. t. 




Dobrokacsesztvennüe opuholi legkih. 





Adatok a szívritmuszavarok kialakulá-
sának adrenerg mechanizmusához és 
gyógyszeres befolyásolásához. 1967. 
425, XXXVI 1. 





Adatok a neurotikus szorongás diagnosz-
tikájának kérdéséhez. 1967. 116 1. t. T. 
Kand. Opp.: Környai István, Horváth L, 




Anticoagulánsok ós antithrombotikumok 
a sebészeti gyakorlatban. 1966. 148 1. 
Kand. Opp.: Pálos A. László, Hollán, 
Zsuzsa, Mester Endre 
615.712:617 
Diss. 3774 
PÉTERNÉ PIKLER EMMI 
Adatok a csecsemő mozgás.ának fej-
lődéséről. 1967. 150 1. Mell. 








tásainak öeszehasonlitó vizsgálata 
immunológiai modelleken. 1968. 226 
Mell. 





A tüdővarrógépről, különös tekintet-
tel az atyposos tüdőresectiora. 1969. 
152 1. 




Acinetobacter és alcaligenes. Taxo-
nómiai tanulmány. 1969. 148 1. T. 





Nekotorüe voproszü hirurgii scsitovid-
noj zselezü v aszpekte vlijanija na 






Adatok a vércukorcsökkentő szulfonilu-
erák májhatásához. 1966. 190 





Adatok a vókonybólfal kórélettanához. 
1967. 288 1. T. 





Megfigyelések a hazai felnőttkori 
amoebiasie klinikumával kapcsolatban. 
1967. 253 1. Mell. 




Adatok a rheumatoid arthritis extra-
articularis érelváltozásainak pathomor-
phologiéjához. 1967. 182 1. T. 





A sub- és postnatalis magzati és új-
szülött halálozás okainak egyes kérdé-
seiről, különös tekintettel a meteoroló-
tényezők jelentőségére. 1968. 343 
1. Mell. T. 






A t.tanusz elleni aktiv antitoxikus 
immunitás kialakulását befolyásoló 
egyes tényezők vizsgálata. 2 köt. 1966. 
185 1. T. 





Hangingerek, zajok és hallásjavitó 
műtétek hatása a haliészerv alkalmaz-
kodóképességére. 1969. 208 1. 
Kand. 0pp.: Bauer Miklós, Halm Tibor 
ROMHÁNYI GYÖRGY 
A kötőszövet sejtközti állományának 
ultrastrukturájáról topooptikai reak-
ciók polarisatios optikai vizsgálatok 
alapján. 1966. 350 1. 
Dr. Opp.: Krompecher István, Banga 




A balszivkatheterezés és intracardia-
lis EKG jelentősége a kllnikumban. 
1965. 212 1. 
Kand. Opp.: Llttmarm Imre, Кипов  




Az ujszülöttkori bilirubin anyagcsere 
néhány kérdése. 1968. 210 1. 





Photoreceptorok finom szerkezete nor-
mális és kisérleti feltótelek között. 
1967. 175, XXXVII. 1. T. 






krónikus májbetegsógekben. 1970. 184 1» 
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SAI - HALÁSZ ANDRÁS 
A szorongás endokrin vonatkozásai 
különös tekintettel a szexuális funkciót 
befolyásoló hatására. 1966. 126 1. T. 





Studies on "toxotoxin". 1969. 148 1. 





A gátlószeres kezeléssel egyidejűleg al-
alkalmazott adjuváns terápia különféle 
formái és jelentősége a gűmőkor kezelé-
sében. 2 köt.1967. 291, 1. Mell. T. 







Igazságügyi orvostani és stomatolégiai 
vizsgálatok a személyazonosság meghatá-
rozására. I960. 261 1. 




UJ alapelv idegrendszeri modellekhez. 
1968. 207 1. 






A rheumás relapsus felismerésére szol-
gáló uj haemodynamikai módszer, 2000 
rheumás lázban szenvedő gyermek kór-
jóslata. 1969. 194 1. 





Az agyi ós a végtagi vérkeringés re-
gulatiojának vizsgálata. 1966.193 1. 
t. 
Dr. Opp.: Donhoffer Szilárd, Szekeres 




A hypophysis-mellókvesekéreg rendszer 
működésére vonatkozó tanulmányok. 
1968. 279 1. T. 





Adatok az aldosteron-elválasztás sza-
bályozásához. 1967. 148, 80 1. T. 





A sejtalteratio vizsgálata a carcino-
genesis folyamán ós chemotherapiás 
szerekkel károsított daganatokban. 
2 köt. 1968. 347, 104 1. t. 






Nativ és reaggregált collagen ultrastruc-
turájának vizsgálata in vitro behatások 
után. 19oB. 139 1. 





A heremiiködés vizsgálata idült máj-
károsodás esetén. 1966. 197 1. 






A congenitalis anyagcnerebetegségek 
növekvő jelentősége a gyermekgyógyászat-
ban. 2 köt. 1967. 230, 54 1. T. 






Adatok a pacemaker therapia egyes kér-
déseihez. 1968. 167 1. 





Vizsgálatok a fehérvérsejtek endokrin 
kapcsolatainak köréből. 1967. 183 1. 





Adatok a csecsemőkori staphylococcue-
pneumona néhány elméleti és gyakorla-
ti kérdéséhez. I960. 177 1. 







rimentális vizsgálatok. 1967 . 166 1 . T. 




Vlijanie na gemodinaikum i nekotorüe 
eszpektü prJmenenija nejroleptanal'gezii 
hirurgii szerdca.1968. lbB 1. 
Kand. SzSzSzR 
SZÉKELY EDGÁR 
Bronchológiai vizsgáló módszerek 
jelentősége a gyermekkori chronicus 
tüdőbetegségek diagnoszticájában és 
therápiájában, különös tekintettel 
a hörgőkatheterezósre. 1968. 328 1. 
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616.12-089 
Diss. 3835 Diss. 4167 
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SZÉKELY JÓZSEF 
Der Stoffwechsel der Plazenta w&hrend 
der normalen und gestörten Schwangeracnaft 
und seine Auswirkungen auf Enzymaktivi-
taten im mütterlichen Serum.1968. 103 1. 




SZÉKELY JÓZSEF IVÓN 
Néhány statisztikai módszer alkalma-
zásáról a tanulás élettanának vizsgá-
latában. 1969. 247 1. T. 





Vizsgálatok a fedett mellkassérülések 
diagnosztikája köréből. 2 köt. 1967. 
206, 25 1. Mell. 




Ideológiai irányzatok a magyar egészség-
politikában. 1920-1944. 1966. 233 1. T. 
Kand. Opp.: Simonovlts István, Kovács 
LáBzló, Balogh Sándor 




A sziv peripheriáe beidegzése. 
1968. 96, 98, 14 1. 





A cavernostomla. 2 köt. 1965. 234, 
148 1. 





Der Effekt von Dextran mit kleinem 
und mittlerem Molekulargewicht auf 
die Blutgerinnung. 2 köt. 1968. 
145, 145 1. 





A ventilatio és perfusió vizsgálata 
tüdőgümőkórban és a tüdő rosszindu-
latú daganatos betegségeiben. 2 köt. 
1970. 133, 225 1. T. 






Az arcideg intratemporalis megbetege-
déseinek műtéti gyógyítása. 2 köt. 1967. 
117 1. Mell. 
Kand. Opp.: Sur.ján László, Zoltán László 
616.833.17-009.11-089 
Diss. 3737 
SZILÁGYI Á. KATALIN 
A liquor cerebrospinalis és a szé-
rum Sakaguchi pozitiv anyagainak 
viselkedése a központi idegrendszer 
állapotváltozásaiban. 1967. 147 1. 







Adatok a kollagén betegségek morpholo-
giájához. 2 köt. 1967. 316 1. T. 
Kand. Opp.: Jelllnek Harry, Ormos Jenő 




A progestogen norsteroidok hatásmód-
ja. 1968. 306 1. 
Dr. Opp.: Szentágothal János, Zoltán 




A végtagok angiographiás vizsgálatá-
nak sebészi értékelése. 2 köt. 1968. 
334, 77 1. 





Adatok a koraterhességi hányások kia-
lakulsásának hormonális kérdéseihez. 
2 köt. 1967. 202 1. Mell. 





Adatok a myelosclerosis klinikumához 
és pathogeneziséhez. 1968. 301 1. T. 




A sugárre>i .ztenp szervek funkcionális 
morfológiai károsodásáról. 1967. 
218 1. 





A keringő vértérfogat néhány időszerű 
módszertani valamint élet és kórélet-
tani kérdéseinek kísérletes vizsgála-
ta. 1965. 235 1. 






A magyar néptáplálkozás. 1966. 201. 1. 





A csontregeneratio és az osteohaemopoe-
tieus egység vizsgálata. 1968. 239 1. 






latok Dél-Baranyában. 1968. 313 1. 







Tartós oestrogéni-hormom kezelés hatásá-
ra kialakuló adenophypaphysis hyperpla-
sia és adenoma vizsgálata patkányokban. 
1966. 374 1. 





A fogszuvasodás epidemiológiája Magyar-
országon. 2 köt. 1967. 355, 8 1. Mell. 





Az extrapyramidalis mozgászavarok műté-
ti kezelése. 2 köt. 1968. 89, XLIII, 
Mell. 





A thalamue specificus magjainak synap-
ticus architecturája. 2 köt. 1968. 177 
1. Mell. 




A coronaria betegségek gyógyitásának 
sebészeti lehetőségei. 1969. 401 1. 





A testhőmérséklet kérésének felhasz-
nálása a klinikai keringésfelügyelet-
ben. é.n. 138 1. T. 




A megbetegedett pulpa gyógyitásának 
problémái: a fogak megtartásának uj 
irányú fejlődése. 1968. 230 1. 






zás által okozott szövettani elválto-
zások kísérletes vizsgálata. 1969. 
231 1. T. 





A lipoidok szerepe a baktériumok re-
zisztenciája kialakulásában ós a patho-
genesisben, különös tekintettel zsír-
sav összetételükre. 
Dr. Opp.: Ivanoviсв György, Rauss 




Diagnosztikai methodusok jelentősége a 
kromát-kobaltsók és nyomelemei által 
kiváltott foglalkozási contact ekzema 
vizsgálatában. 1969. 242, 34 1. 






A heparin nem anticoagulans hatásainak 
klinikai és biológiai jelentősége. 1967. 
218 1. T. 







Az uvea-trabecularis rendezer szerke-
zete. 1967. 175 1. 





A praenatalis paediatria időszerű 
kérdései. 1967. 254 1. 
Kand. Opp.) Sas Mihály, Sárkány Jenő 
6 1 8 . 2 - 0 8 3 : ^ 1 6 - 0 5 3 . 2 
Diss. 3471 
VARGA FERENC 
Az energiaforgalom sajátosságai csecse-
mőkorban. 1966. 205 1. " 







A neuroendokrin rendszer szerepe a 
serum-glykoprotein szint szabályozá-
zában. 1968. 174 1. 





A perforáló cornea seb gyógyulásá-
nak structurális alapjai. 1969. 314 
1. Mell. 





A sziv ingervezető rendszerének és 
munkaizomzatának finom szerkezete. 
2 köt. 1969. 190 1. Mell. T. 







VIZI E. SZILVESZTER 
Psychotomimetikus és psychostimuláns 
hatású N-metil-fenilizoptopilamin 
származékok hatásmódjánakés hatáski-
netikájának elemzése. 1968. 254 1. 





A csont keringési viszonyainak és ke-
ringési zavarainak kísérletes vizsgá-
lata. 2 köt. 1969. 153 1. Mell. T. 




Ujabb módszerek és eredmények az ob-
struktiv ventilláciézavar pathogene-
zisének kutatásában. 1967. 183 1. T. 





Klinikai és terápiás megfigyelések 
sicca syndromában. 1968. 177 1. 
Kand. Opp.: Lőrinczy Ervin, Németh 
Béla 
616-008.811.4 
Diss. 3865 Diss. 3810 
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walsa róbert 
Adatok a zárt koponyasérülések elektro-
enkephalographiás diagnosztikájához. 
1967. 415 1. T. 




A szeizmikus felszini zavarhullámok. 
I Ground roll I 1967. 108 1. 





Mediatorok anyagcseréje az idegrendszer-
ben. 1965. 358 1. 





The bearing capacity of piles subjected 
to forces with different directions. 
1968. 232 1. 




A mezőgazdasági üzemi balesetek és a 
megelőzés lehetőségeinek vizsgálata. 
1 9 6 5 . 1 9 1 . 1 . T . 




AMMAR, A. S. A. 
Theoretical study of the problems Of 
mass-and heat-transfer in laminar flow 
against cold flat plate with the applica-
cation to damp air flow. 1968. 140 1. T. 




Placenta lysosomák, lysosomális és nem 
lysosomális hydrolase-k összehasonlító 
vizsgálata a terhesség folyamán. 1968. 
237 1. 




Az öntözés előrejelzése meteorológiai 
adatok alapján. 1 9 6 8 . 1 4 7 1 . T. 
Kand. Opp.: Szesztay Károly, Péczely 
611-013.85:612.646.015 
631.675:551.579 
Diss. 4074 Diss. 3945 
XIX. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK 
ÁDÁM ANTAL 
Л felső köpeny elektromos felépítése 
a Magyar Medencében Meghatározásának 
kérdései ó sajátossága. 1968. 179 
1. t. T. 





Csuklókkal kapcsolt főtartójú hídszer-
kezetek számitása. 1968. 86 1. T. 





Álló és forgórészükön aszimmetrikus a-
szinkron gépek elméletének néhány kój>-
dése. 1966. 120. 1. Mell. 





A lokális hőmérsékletváltozás advek-
tiv komponense a Budapest fölötti 
szabad troposzférában. 1967. 62, 4, 8 1. 





l8zszledovanie éffektivnoszti rasztvorov 
szmacsivatelej dija podavlenija vüszo-
kddiszpersznoj kvarceszoderzsascsej pro-





Kórtermek sugárzó fütáse különös tekin-
tettel a közérzet kérdéseire. 1966. 277 
1. T. 
Kand. Opp.: Menyhárt József. Fekete 





Lágráses elektromechanikai átalakitók. 
1966. 116 1. 





Az égési folyamat vizsgálata szénpor-
tüzelásü kazánok tüzteróben. 1967. 220 1. 
Dr. Opp.: Lévai András, Forgó László, 
Száva József 
662.61:662.933 
Diss. 3863 Diss. 3863 
BENEDEK PÁL 
Az eleveniszapos szennyvíztisztítás 
kinetikai jellemzése, á.dt. 125 1. Mell. 




Tartórácsok számítása. 1966. 120 1. 





Egységes távvezérlési rendszer kidol-
gozásának alapjai a MÁV villamos ás 
dieseljármüvei számára. 1968. 80 1. T. 






Sekélyfészkü földrengések felületi 
hullám kódájának vizsgálata. 1969. 
83 1. t. T. 
Dr. Opp.: Ádám Antal, Stegena Lajos, 
Posgay Károly 
BEJI SZABÓ DEZSŐ 
Mágnesezhető acélanyagok indukciós 5 5 0 . 3 4 
felületi edzésére szolgáló indukto-
rok villamos paramétereinek számítá-
sa. 1967. 108 1. 
Kand. Opp.: Tuschák Róbert, Asztalos 
Péter, Tevan György 
669.14.018.58-155:621.785.545 




kon, nagyáramú impulzusok hatására fellé-
pő igénybevételek vizsgálata és az ebből 
levonható következtetések az anyagszer-
kezet kialakítására vonatkozóan. 1968. 
291 1. T. 





Izucsenie vlijanija modifikatorov 
fil'trovanija i tehnologicseszkih 
parametrov lit*ja na sztrukturu i 
szvojsztva szlitkov i polufabrikatov 






Magnitnlie balansznüe loglcseszkie 





Vlijanie vpuszknogo trakta na rabocsie 
pokazateli dizelej sz neposzredszt-






Forgási hiperboloidból kivágott szek-
torhéj sztatikai számítása. 1968. 
102 1. Mell. 




CAN, NGUYEN NGOC 
Hidraulikus hajtású agregátgépek 
stabilitásvizsgálata. 1969. 121 1. 
t. 





A vízhasználatokkal kapcsolatos idő-
szerű hidrológiai és vizkészletgaz-
délkodási kérdések. 1968.112 1. T. 





Isszledovanie i vnedrenie v proiz-
vodsztvo gomogenizacii szlitkov neko-
torüh deformiruemüh aljuminievüh szpla-
vov pri temperaturah vüse neravnovenogo 





A nagyfrekvenciás [rádiófrekvenciás] 
előmelegités, illetve fűtés elméleti 
és gyakorlati kérdései a faforgácslapok 
gyártási présidejének csökkentésében. 
1967. 177 VIII. 1. 
Kand. Opp.: Daloosa Gábor, Szabó Dénes 
674.815.028.9:631.365.46 
Diss. 3459 
DE PRANAB KUMAR 
A kopásnak az anyagjellemzőkkel való 
összefüggése különös tekintettel a 
kontrakcióé munkára. 1967. 189 1. 






A városfejlődés ós a városkörnyéki te-
lepüléshálózat összefüggései. 1966. 194 
1. 
Kand. Opp.i Borsos József, Perczel Ká 
Károly 
7П.4 
Diss Diss. 3461 
KAMEL AHMED HASSAN EL-DEHEMY 
Non-destructive examination of resto-
ration phenomena during the heat treat-
ment of cold worked pure tungsten wires. 
1968. 110 1. T. 






környezőtállósága. 1968. 235 1. Т. 




Fotogeodéziai felmérések ós hibaforrá-
saik, különös tekintettel a filmek 
torzulására. 1967. 118 1. Mell. T. 




Tranzisztoros ipari nukleáris méró és 
szabályozó egysógrendszer kialakítá-
sának lehetőségei. 1967. 143 1. T. 
Kand. Opp. : Fenyveв Ervin, Ambróczy 
András 
681.2.082.78:621.382.3 
£££2152:082.793 :6?1- ш9 ^ 
Diss. 3949 
ERDÉLYI TIBOR 
Diesel ós villamosszinek kialakítá-
sának elméleti és tervezési problé-
mái. 1967. 123 1. 






A lakóterületi egységek elméletének 
felülvizsgálata különös tekintettel 
a városrekonstrukcióra. 1969. 211 1. 
t. 
Dr. Opp.: Granasztéi Pál, Kováosházy 




A nyersvas kéntelenltési folyamatának 
reakcloklnetikai vizsgálata és az 
optimális tulajdonságú nagyolvasztó-
salakok összetételének kialakítása. 
1965. 180 1. T. 





Vízturbinák kavitációs kisminta vizs-
gálata és a léptókhatáe kiszámítása. 
1969. 196 1. 





Esőszerüen öntöző mezőgazdasági szi-
vattyúk gyártási méret szóródásának és 
teljesítmény jellemző szórásának 
összefüggései és kihatása a hajtó 
dieselmotor kiválasztására. 1967. 
59 1. Mell. T. 






Giroteodolit i oblaszt* vozmozenogo pri-
menenija ego v inzeernerno-geodezicsesz-





Mangánércek gazdaságos előkészítése. 
1967. 165 1. 





Lineáris mintavételes szabályozó rend-
ezerke statisztikus analízise és 
szintézise. 1968. 225. 1. T. 





Der Einfluss der Block-Regeltransforma-
toren auf die Betriebsverhaltnisse von 
Verbundsystem. 1967. 89 1. Mell. 




Az oxigén-befuvatás hatása a földgáz-
tüzelésű SM-kemencékben végbemenő me-
tallurgiai folyamatokra. 1969. 115 1. 
t. T. 





Uj eljárás logikai áramkörök megvalósí-
tására. 1966. 96 1. 






minősítése. 1968. 102 1. T. 
Kand. Opp.: Betle.1 Sándor, Kurutz 




Szamoorganizacija szisztem optimal' 
nogo upravlenija obucseniem. 2 köt. 





Statische und dynamische Untersuchun-
gen an Wekzeugmaschineschlitten mit 
Gleit- und Rollenfügrungen. 1970. 
201 1. 




Textilanyagok kifáradását jellemző 
folyamatok törvényszerűségeinek 
vizsgálata. 2 köt. 1968. 272, 31 1. T. 





Szabályozó szelepek áramlástani vizs-
gálata. 1970. 88 1. T. 




A beton alakváltozása rövididejű ter-
helés estén. 1968. 163 1. 





harmati sándor HORVÁTH KÁLMÁN 
A vasúti vontatás korszerűsítésének főbb A z a l s ° láekör hatása a geometriai és 
elméleti és komplex műszaki-üzemi prob- trigonometriai magasságmérésére. 1969. 
lémái. 1969.135, 12 1. 1 9 0 T< 








Számlálástechnikai műveleti elemek 
automatizálási alkalmazásai. 1965. 91 1. 




Iszszledovanie processza szuskl zerna 
v kipjascsem szloe pri kombin!rovannom 





Pneumatikus irányítás technikai alape-
lemek nemlinearitása. 1966. 85 1. 
Kand. Opp.: Frankovlc Baltazár, Rabensei-
fer Valér, Szalay József, György Zoltán 
62-525 
Dies. 3490 
HAZIM MOHAMED ibrahim 
An approach to economical analyses of 
residential development with reference 
of Egypt. 1969. 105 I» Mell. Т. 




Lánckapcsolások gépi számítása. 1968. 
128 1. T. 





Izucsenie fil'tracii neftej, szoder-







zető-szikrakörök visszatérő villamos 
szilárdságának megállapításához, az 
oltóképesség és a levezetőkben megen-
gedhető utánfolyóáramok meghatározása 
érdekében. 1968. 177 1. 
Kand. Opp.: Vajda György, Csernátony-
Hoffer András 
ILIÁSZ DIMITRISZ 
Nagyszilárdságú köszörüszerszámok és 
a gyorsköszörülés-vizsgálata. 2 köt. 
1967. 188, 19 1. T. 






Iszszledovanie vertikal'nüh kolebanij 






119 1. T. 
Kand. Opp.: Bendefy László, Rédey 
István, Rabi látván 
912(439) 
621.316.933.1.019.34:621.317.799 
Diss. 4160 Diss. 4096 
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JANC8Ó ISTVÁN 
Térhatású képek televíziós módszerek-
kel történő távközlési lehetőségeinek 
vizsgálata. 1967. 202 1. 




Gáz-góz keverékkel dolgozó technoló-
giai folyamatok reverzibilizálásának 
lehetőségei. 1966. 86 1. Mell. 





Metánrétegződések keletkezése ós el-
hárítása a sujtólégrobbanás elleni 
küzdelemben. 1969. 102 I. T. 





A pörgettyűs teodolittal meghatározott 
földi irányok pontossága. 1967. 189 1. 




Hajlított va»Detontartók nyírási te-, 
herbirásának néhány kérdése. 1967. 
152 i. T. 





nek netrológiai kérdései. 1967. 155 1. 
Kand. Opp.: Telegd.y Kováts László, 
Schnoll László, Szűcs Ervin 
b58 .562:6b3I6641 :681.2 
Diss. 3672 
KAPOLYI lászló 
Bányabiztosiló szerkezetek hatásának 
vizsgálata. 2 köt. 1967. 198 1. Mell. 




Talají'ütés épületgépészeti kérdései. 
1966. 146, V. 1. 






li kábelek szigetelesánek méretezess. 
1967. 133 i. Mell. 





Haszongépj ármüve к műszaki-gazdasági 
színvonala mérésének alapvető elméle-
ti és gyakorlati kérdései. 1967. 159 1. 




, Nekotorüe voproszü sztroitel'sztva 
" cemento-betoiuiüh pokrütij avtomobil'-
nüh dorog bez svov raszsirenija v usz-





A technológiai paraméterek hatása a 
hamis8odrással terjedelmesitett hazai 
gyártmányú poliamid-6 selyem fizikai tu-
lajdonságaira. 1969 . 251 1. T. 






Timföldgyári zagyok szétválasztásának 
vizsgálata és nagyteljesítményű, folya-
matos üzemű Ulepitő centrifuga kialakí-
tása. 1969. 97 1. T. 
Kand. Opp.: Pepp Elemér, Kurutz Imre 
669.712.1.05 
Diss. 4417 
KHEIR, NAIM ADEEV 
Real-time digital simulation of 
dynamic systems. 1969. 146 1. T. 





Hegesztés okozta mechanikai folyamatok 
vizsgálata a varrat környezetében. 1969. 
152 1. T. 





vanija zsiliscsnogo sztroitel'sztva. 





Transzformátorok hűtésével kapcsolatps 
tudományos problémák. 1968. 220 1. Mell. 
t. 





Primenenie adaptivnoj óksztremal'noj 
szisztemű dija regulirovanlja processza 





fázisösszetételének vizsgálata. 1968. 
149 1. T. 




Külfejtések alapvető paraméterinek 
meghatározása. 1966. 184 1. 




A szabad felszínű fokozatosan változó 
nempermanens vízmozgás karakteriszti-
kus módszerrel történő számításának 
továbbfejlesztése. 1967. 208 1. T. 
Dr. Opp.: V. Nagy Imre, Szesztay 




Sztaticseszkij teplovoj raszcset i 
nekotorüe problemü dinamicseszkogo 
raszcseta kotel'nüh agregatov na 





Opredelenie pokazatelja prelomlenija 
vozduha pri szvetodal'nomernüh u ra-
diodal'nomernüh izmerenijah raszszto-





A villamosgépek csuszégyürüin futó 
szénkefék átmeneti ellenállása. 19ó5. 
95 1. T. 









gépek vizsgálata és hegesztési tulaj-
donságainak mlnősitáse. 1967. 191 1. T. 





Htitő- tárolótermek légállapotának sza-
bályozása. 1967. 139 1. T. 
Kand. Opp.: Forgó László, Almási 




A vasúti felépítmény állapotjellemzői 
a hossz- és oldalirányú erők figyelem-
bevétele alapján, különös tekintettel 
a sínleerősítésekre. 1966. 224. 1. 






BolygómUvek és bolygóműves sebesség-
váltóművek analitikai vizsgálat. 1964-
186 1 . 






Mikrohullámú ferritek komplex tenzor 
permeabilitásának mérése tápvonalban. 
1967. 110 1. 





Analóg működésű pneumatikus szabályozáe-
techniaki elemek dinamikai vizsgálata. 
1967. 110 1. 




Termoinduktiv generátor. 1967. 87 1. 
Mell. 





Vizsgálatok a geodéziai vízszintes a-
lapponthálózat számításának autómatizá-
lására. 1966. 93 1. 




MAHDAWI, AHMED ALI EL 
Az ipari jellegű kisvárosok tervezésé-
nek sajátos szempontjai Egyiptomban. 
1968. 117 1. Mell. 





Iszszledovanie policsasztotnüh rezsimov 
vibracii pri izgotovlenii szmenovnüh nane-






TéRérYiselő jármüszerkezetek törése 
ás álettartamproblémái. 1967. 81 1. T. 






Gravitációs térképek lineáris átala-
kításainak szürőelméleti vizsgálata. 
1966. 16c 1. t. 




Jérmii vázszerkezeteit sztátikái mére-
tezése. 1968. 235 1. T. 





Műszaki létesítmények éfrőtani szár1 
táoának a -valószínűségelméleten 
nyugvó alapelvei. 196?. 120 1. T. 






ságának növelése az eloktrolizáló kádak 
önsülő anódjainak hőenergetikai vizs-
gálata alapján. 1967. 161 1. T. 
Kend. Opp.: Dobos György, Horváth 
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kértése. 2 köt. 1967. 28? 1. Mell. 





Vonalas létesítmények nyiltviztartésos 
víztelenítésének hidraulikai kérdései. 
1967. 189 1. T. 
Kand. Opp.: Miklós Károly, Vágáa István 
624.131.66:532.5.072 
Diss. 4157 
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Vándorhullámok egyes homlokjelenságei. 
1966. 431 1. T. 
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Térelhatároló szerkezetek hő és vizgőz 
transzport szempontjából kritikus tar-
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Deformacija toroobraznoj obolocski na 
uprugom vinklerovszkom osznovanii. 1969. 




PATTANTYÚS H. ENDRE 
Hőszolgáltató erőmüvek. 1966. 232 1. 
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daságos megtervezéséről. 1964. 153 1. 




öntözőtelepek építése különös tekin-
tettel a gépesítésre és az előregyár-
tásra. 1968. 158 1. Mell. 






nak és vizsgálati módszereinek to-
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Mérnöki fémszerkezetek statikusan 
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255 1. 






mátorral. 1967. 144 1. 





Villamosenergia rendszerek tranziens 
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2' köt. 1966. 177 1. Mell. 




Ujabb adalékok a roetmübőrgyártáshoz. 
1968. 140 1. t. T. 




RAI, RAM SHARAN 
A hidraulikus tömedékelés néhány 
kérdése. 1969. 131 1. T. 





Luc8iszto-konvektivnUJ teploobmen v 
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A szénkeverékek egyes apritási és 
ógosi törvényszerűségeinek tüzelés-
technikai vizsgálata. 1966. 244 1. 
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SAKR, RAIAFAT A 
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ISKANDER, SHAWKEI SADEK 
The effect of soluble and insolub-
le impurities on the recrystalliza-
t1on of metals. 1969. 98 1. Mell. 







csih sztankov dija detalej tipa 
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Nagy indukciós motorok közvetett 
megelégedés! mérése. Az eredmények 
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Kand. Opp.: Karsa Béla, Asztalos 
Péter 
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SZEPESI DEZSŐ 
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gyarországon. 1966. 74, XI. 1. T. 





Módszer kidolgozása a műszaki rajZol-
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alakzatú, nagyméretű öntőformák gyár-
tásának teljes automatizálása. 3 köt. 






A krómszegény acél krémtartalmú vas-
dus érc és salakolvadékból történő 
közvetlen |nyersvas közbeiktatása nél-
küli! előállításának néhány fizikai-
kémiai összefüggése és a gyártás gya-
korlati megvalósítása. 1966. 160 1. 





Összefüggés a kötélpálya tartóköte-
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nyei közt. én. 113 1. Mell. T. 
Kand. Opp.t Palotás László, 
Kerkápoly Endre 
677.054.74 
Diss. 3796 Diss. 4493 
TAKÁCS ISTVÁN 
Gyógynövények kivonatolását befolyáso-
ló tényezők vi -.sgálata. 1969. 136 1. 
tl. T. 





A kerületen terhelt tárcsák szilárd-
sági viszonyai. 1967. 133 1. T. 





Szennyező ionok hatás Mn-Zn ferritek 
mágneses sajátságaira. 1967. 163 1. T. 




Rugalmas szövőgépmeghatjás. 1965» 
223 1. 





UJ módszer váltakozóáramu mérőhidak 
földpontenciál kiegyenlítésére. 1965. 
222 1. 





A vibrált friesbeton ós a vibrátor 
kölcsönhatása különös tekintettel a 
rudvibrátor méretezésére. 1967. 147 
1 m x. . 





A süllyesztékes kovácsolási techno-
lógia kidolgozásának elméleti alapjai. 
1968. 81 1. T. 





Épületek természetes szellőztetésének 
számítása. 1968. 117 1. Mell. 
Kand. Opp.: Macskásy Árpád, Szabó 
János 
Diss. 4357 
TRAN VAN DAC 
Turbógépek járókerekeinek számítása 
áramfüggvény segítségével kompreaszi-
biliB közeg eeetén. 1968. 121 1. T. 





A könnyüadalékoe betonok összetételé-
nek tervezése és szilárdságának elő-
rebecslése. 1967. 31 1. Mell. 






szerek stabilizálási problémái. 1968. 
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Iszszledovanie procsnoszti azvarnüh 
élementov koncevüh kreplenij vant 
sztal'nüh konsztrukcij, rabotajueceih. 






Kutatási eredmények duktllls vanádium 
előállítási technológia kialakítására 
hazai nyersanyagból. 1967. 337 1. T. 





Híradástechnikai szilícium fémes nyom-
szennyezőinek vizsgálata optikai eraisz-
sziós színképelemzéssel. 1968. 187 1. T. 





Az acélnyersvasból készült öntöttvasak 
egyes öntószetl és mechanikai tulajdon-
aágainak vizsgálata. 1967» 156 1* 





Magasházak vízszintes irányú önrezgés-
ezárnának meghatározása. 1967. 90 1. 








Gázellátó rendszer kapacitásának nö-
velése földgáz felhasználásával. 
1968. 231 1. T. 
Kand. Opp.: Bátor Béla, Erdődy István 
662.69 
VINCZE VILMOS 
ValÓ3 vetületek egységes származta-
tása és általános érvényű alapegyen-
letei. 1968. 147 1. 
Dr. Cpp.: Hazay István, Homoródl 




Iszszledovanie vlijanija obrabotki 
csuguna prirodnűm gazom |i produk-
tami ego gorenija| na ego sztrukturu 





Iszszledovanie vlijanija olova, szur'-
mü, szüs'jaka, szvinca, aljuminija i 
medi na sztrukturu i szvojsztva szero-
go csuguna, vüplavlennogo sz prtme-
neniem domennüh csugunov razlicsnogo 
proiazhozsdenija. 2 köt. 1967. 169 





Műanyeg fogaskerekek gyártása, pon-
tossága, méretezése. 1969. 203 1» 
t. T. 
Dr. Opp.: Homung Andor, Terplán 





nikus oszcillátor. 1969. 162 1. T. 
Kand. Opp.: Biró Viktor, Bozsóky 
István 
621.373.7 
Diss. 4319 Diss. 4349 
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ZOLTÁN GYŐZŐ 
Laboratóriumi vizsgálatok a spontán fel-
szívással történő olajkiszoritás köréből. 
2 köt. 1968. 88 1. Mell. T. 





Vasúti Jármű laprugók egyea élettartam-
növelési lehetőségei. 1969. 132 1. Mell. 




Városi közúti forgalmi tervezési alapel-
vek kialakítása forgalmi, biztonsági és 
gazdaságossági vonatkozások együttes 
figyelembevételével. 1965. 191 1. 




A folyamatok mozgatási elemei gépesí-
tésének műszaki-gazdasági kihatásai. 
1968. 348 1. T. 





A nagyvasúti áruszállítás csatlakozó 
műveleti határsávjain megvalósuló mü-
szaki fejlesztés hatásainak elemzése. 
1968. 192 1. Mell. T. 




A vasút irányítását végző informá-
ciósrendszer komplex föltárása. 
1960. 147 1. Mell. 





XXI. FÖLD- ÉS ÁSVÁNYTUDOMÁNY 
BÁLDI TAMÁS 
A magyarországi felsőoligocén mol-
luszkafaunak. 1966. 339 1. T. 





A Kelet-Mecseki miocén. 2 köt. 
1967. 763 1. T. 





Az európai középpleisztooén gerin-
ces fauna rétegtani értékelése. 
1966. 425 1. 





A légköri vizgőz kondenzációjának 
termodinamikával. 1969. 55 1. T. 





MOHAMED HAMED METWALLI 
The oil geology of the subsurface 
miocene sediments in the Transd&nubian 
region Hungary. 2 köt. 1968. 163 1. Т. 




A neotektonikua tórszinalakulás Jelen-
ségei a magyarországi középhegységek-
ben. 1967. 172 1. Mell. 




SZÉKYNÉ РШС VILMA 
,Telklbánya petrometallogenezise és 
a kárpáti neogén ércesedések. 1968. 
420 1. Mell. T. 




TRIET LE MINH 
A földi elektromágneses tár háborgásai 
és az ionoszféra változása közötti ösz-
szefUggés néhány kérdése. 1968. 115 1» 




A Mecsek-hegysóg triász időszaki kép-
ződményei. 1966. 169 1. T. 





Triász megalodontidák fejlődés* á s 
földtörténeti Jelentőeóge. 1969. 163 
1. t. T. 
Dr. Opp.: Qéczy Barnabás, Balogh Kálmán 




Az anyagásványok képződési folyamatai 
különös tekintettel a hazai előfordu-
lásokra. 1967. 202 1. Mell. 
Dr. Opp.: Vendel Miklőa, Földvári 





nyersanyagok földtani vizsgálata. 
1969. 82 1. t. T. 
Kand. Opp.« Bárdosey György, Sólyom 
Ferenc 
PANTÓ GYÖRGY 
A Börzsöny .hegyság északi részének 
harmadidőszaki vulkanizmuea. 1966. 
308 1. Mell. 







Az árasztás és a növényállomány ha-
tása a mikroklímára. 1966. 219 1. Mell. 
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Hazim Mohamed Ibrahim ld. 
Ibrahim, Hazim Mohamed 
Hegedűs István 17 
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Hegyi Géza 54 
Heil Bálint 37 
Helm Tibor 67 
Héj,ja Sándor 54 
Heksch Ágnee 16 
Helm László 87 
HeneJn, Rafick G. 67 
Henrion GHnter 37 
Henszelmann Frigyes 37 
Henzel János 54 
Herceg Ferenc 12 
Herédi István 12 
Herendi Mikiés 87 
Hermann István 12 
Herold István 55 
Herskovits Nándorné 38 
Hevesi Imre 31 
Hód03 Tibor 14 
Hollán Zsuzsa 67 
Hollóst Katalin 67 
Hoós János 23 
Horn Ede 55 
Hornyos János 87 
Horváth Faustó 87 
Horváth Istvánná, Fehér Éva 48 
Horváth Kálmán 87 
Horváth Lajosné 87 
Horváth Miklós 6Y0 
Вorváth Pál 17 
Horváth Tibor 38 
Hoványi Mátyás 67 
Hrabetz József 12 
Hullay József 67 
Hun Nándor 67 
Hussain, Touni Ali 55 
Huszár Ilona 67 
Huszár Jenő 38 
Hutterer Miklós 
Ibrahim Berakat Sheta ld. 
Sheta, Ibrahim Barakat 
Ibrahim, llazim Mohamed 87 
Ibrányiné Árkosi Klára 38 
Ihász Mihály 68 
Iliis Dimitrisz 87 
Ilosvai Lajos 87 
Illyés Sándor 
Imre György 63 
Imre József 68 
Imre Samu 1 
Irinyi Károly 7 
Irmédi-Molnár László 87 
István Lajos 68 
Jakab Lajos 68 
Jakobovitn Antal 68 
Jakucs László 20 
Jakucs Pál 48 
Jancsó István 88 
Jánossy Dénes 97 
Járai Miklós 48 
Jászay Tamás 88 
Jávor Alajos 88 
Jávor Tibor 68 
Jeney Jenő 12 
Jenser Gábor 55 
Jókay István 68 
Joő István 88 
Juhász Bertalan 888 
Juhász István 28 
Juhász János [földrajztudományi 
Juhász János [nyelvtudomány] 1 
Julow Viktor 2 
Kabdebó Lóránt 2 
Kabil Wagil 38 
Kádár Béla 55 
Kaffka Károly 88 
Kahénné László Ilona 48 
Kahulics István 23 
Kajtár Márton 38 
Kakuk Zsuzsa 1 
Káldy-Nagy Gyula 7 
Kállay István 7 
Kálmán Árpád 23 
Kálmán Péter 68 
Kalmár J. György 7 
Kamel Ahmed Hassan el-Dehemy ld. 
el-Dehemy, Kamel Ahmed Hassan 
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Kapa Eszter Id. Arányiné 
Kapolyi László 88 
Kaposi Olivér 38 
Kappanyos Vince 23 
Karai János 88 
Karancey László 3 
Kardeván Andor 60 
Kardos György 88 
Kárpáti János 21 
Kása Péter 68 
Kassay György 68 
Каввау Györgyné 68 
Kátai Imre 28 
Kázmér Tibor 88 
Kelemen Tiborné 1 
Kelen Tibor 38 
Keleti Béla 69 
Kemény Viktorné 20 
Képes János 88 
Kerekes Istvánná. 38 
Kerényi István 88 
Kertész László 69 
Kerti József 38 
Keszler Gyula 97 
Keszler József 89 
Kett Károly 69 
Kheir, Adeev Nairn 89 
Khidr, M. M. Salem 31 
Kllényi Éva Id. Szabóné 
Kilónyi Géza 17 
Király Gyula 3 
Király Zoltán 48 
Kirschner István 31 
Kisfaludy Sándor 69 
Kiss ArtvtSSié 12 
Kiss István 38 
Kiss Károly 55 
Kiss Lajos [zenei tudományok] 21 
Kiss Lajos [műszaki tudományok] 89 
Kiss Lajos [műszaki tudományok 
kand. SzSzSzR] 89 
Kiss László 89 
Klivé lyi Ferenc 39 
Knoll Berta 48 
Kóbor Jenő 39 
Kocsis János 89 
Kocsis Károly 55 
Kocsis Mihály 17 
R. Kocsis Rózsa 3 
Kohánka András 7 
Kókay György 3 
Koller Sándor 97 
Koltáy Árpád 55 
Komanovics József 7 
Koppány György 20 
Korán Imre 23 
Korbonite Dezső 39 
el-Kordy, Mohamed Ali 23 
Korecz Károly 69 
Korecz László 31 
Kormány Teréz 89 
Kóródi József 20 
Kosály György 31 
Kovács Bertalan 69 
Kovács Ferenc 89 
Kovács Gáborné 55 
Kovács Géza 23 
Kovács István 55 
Kovács János 23 
Kovács József 55 
Kovács Kálmán 17 
Kovács Károly 56 
Kovács Klára 69 
Kovács Lajos 69 
Kovács Margit 12 
Kovács Máté 3 
Kovács Tibor 69 
Kovalovszky Miklós 1 
Kováts András 56 
Kozák Miklós 89 
Kozma Ferenc 23 
Kozma Jáno3 24 
Kozma László 31 
Kozma Pál 24 
Kőhalmi Katalin Id. Urayné 
König Tamás 48 
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Körmendy Károly l'i 
К " l'öfl I József Mj 
Kövér György t>'i 
Köve в 1 Tibor 24 
KrauBZ Tibor H9 
Krauter András 89 
Kremmer Tibor 89 
К гетто r Tibor 48 
Kreskay Ferenc 18 
Krietó Gyula 7 
Krizsa Ferenc 69 
Krlzsán László 7 
Kroó Norbert 11 
Krysteva, M. A. 39 
Kublnyl András 7 
Kuczogl Endre 89 
Kuhn Endre 70 
Kulcsár András 70 
Kumar, Do Pranab Id. De Pranab Kumar 
Kun Miklós 70 
Kuruc Andor 20 
Kurutz Károly 90 
Kuszmann Jánoa 39 
Kilkedl Endre 56 
Lablb Mahmoud Shanab ld. 
.Shanab, 1лЫЬ Mahmoud 
Láboe Elelmr 4U 
Iaozkó László 20 
Laczó József 24 
ladó László 97 
Ladovárl Báláná 12 
Iampé László 70 
Láng Imre 7 
Láng I.aJoe 90 
LantoB István 15 
lapls Károly 70 
László Elemér 39 
László Ferenc 70 
László Ilona ld. Kahánné 
László János 24 
Láaztlty Kadomlr 39 
Lázár György 70 
Le Mlnh Trlet ld. Trlet Le Mlnh 
Leel-Öosy Lóránt 70 
Lóiek István 70 
Irtínárt György 70 
Lengyel László 90 
Leövoy András 71 
Lepenye György 39 
Lóval Zoltán 90 
Levendel László 71 
L1 Kung Lln 90 
Llbor Zsuzsanna 49 
Llck József 12 
Llcskó György 13 
Ligetlnó Verebóly Anna 
Lindner Károly 39 
Lindner Károlynó ld. 
Szőke Sándorné 
Liptai Ervinné 7 
Llpták Pál 49 
Lls/.l János 39 
Losonczi Ágnes 13 
Lovász László 28 
Löblovlca Iván 71 
Lőrlncz Lajoe 10 
Ludmány Konrád 71 
H. Lukács Borbála 3 
Lukács József [mUezaki tudományok 
dr.] 90 
Lukács József [műszaki tudományoe 
kand.] 90 
Lukács Tibor 90 
Madarász Tibor 18 
Madas László 56 
Mádi István 39 
Magyar Kálmán 71 
Magyarosy István 40 
el-Mahdavi, Ahmed Ali 90 
Mahfouz Hassan Ibrahim el-Sayed ld. 
el-Sayed, Mahfouz Hassan Ibrahim 
Majerszky Klára 71 
Majthay Antal 28 
Major György 40 
Makai Lajos 31 
Makkai Mihály 28 
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Malik, Galal 60 
Mándy György 49 
Mányi Géza 71 
Marjai Gyula 56 
T. Markel Éva 49 
Marké László 40 
Márkus Ferenc 18 
Martin György 8 
Márton Árpád 56 
Márton Géza 24 
Marton Imre 13 
Márton János 56 
Márton József 40 
Marton Tibor 
Martos Béla 28 
Máté György 90 
Máté Károly 71 
Matolcsi Mátyás 91 
Medgyaszay Attila 71 
Medzihradszky Kálmán 40 
Megyeri László 71 
Menyhárd Nóra 32 
Meskó Attila 91 
Mess Béla 71 
Mészáros Ernó 97 
Mészáros Ferenc [mezőgazdasági 
tudományoki I.] 56 
Mészáros Ferenc [mezőgazdasági 
tudományok II.] 56 
Mészáros István 56 
Mészáros Lajos 57 
Metwalli, Mohamed Hamed 98 
Mezey László 3 
Michelberger Pál 91 
Mihalik Sándor 21 
Mihálka Tibor 57 
Mikecz István 57 
Mikola Tibor 1 
Milch Hedda 72 
Miligi, Bed el-Hamid 40 
Mink János 40 
Histéth Endre 91 
M 'CUv indrás 8 
Módra László 13 
Mohai Béla 40 
Mohamed Abd el-Wahab Zakaria ld. 
Zakaria, Mohamed Abd el-Wahab 
Mohamed Aboul Ahmed Fadl ld. 
Fadl, Mohamed Aboul Ahmed 
Mohamed Ali el-Kordy ld. 
el-Kordy, Mohamed Ali 
Mohamed Hamed Metwalli ld. 
. Metwalli, Mohamed Hamed 
Mohamed Medhat Badr ld. 
Badr, Mohamed Medhat 
Moldvay Loránd 98 
Molnár Ferenc 40 
Molnár Győző 24 
к 
Molnár Gyula 49 
Molnár Ibolya ld. Perlné 
Molnár Imre 91 
Molnár István 91 
Molnár János 72 
Molnár József [történettudományok] 8 
Molnár József [biológiai tudományok] 49 
Molnár Lajos [műszaki tudományok] 91 
Molnár Lajos [orvostudomány, 
szemész] 72 
Molnár Lajos [orvostudomány] 72 
Molnár László 72 
Molnár Lászlónó 8 
Molnár Vilmos 72 
Monir Abd el-Azim Torki ld. 
Torki, Monir Abd el-Azim 
Monos Emil 72 
Montvay István 32 
Móricz Ferenc ' 28 
Morvay József 40 
Motál György 32 
Moukthtar Abd Ellatif el-Sayed ld. 
el-Sayed Moukthtar Abd Ellatif 
Moustafa Ahmed Samir ld. 
Samir, Moustafa Ahmed 
Mustafa Hafez ld. Hafez, Mustafa 
Mózsik Gyula 72 
Mozsolics Amália 8 
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Muzsay András 41 
Muzsay Andráené 41 
MUller Antal 13 
Nagy Q. Álmos 91 
Nagy Elemér [fizikai tudományok] 32 
Nagy Elemér [földtani tudományok] 98 
Hagy Emil 13 
Nagy Endre 3 
Nagy Gizella Ágnes 41 
Nagy György 72 
Nagy Gyula 41 
Zs. Nagy Imre 49 
Hagy Jánosné 15 
Nagy Jézsef 15 
Nagy La j os 41 
Nagy László 3 
Nagy Mária 72 
Nagy Olivér 41 
Nagy Zoltán 41 
Náló András 72 
Nánási Tibor 91 
Náray Zsolt 32 
Naszlady Attila 73 
Nemecz Ernő 98 
Németh András [kémiai tudományok] 41 
Német András [történettudomány] 8 
Németh György ' 73 
Németh János 18 
Németh Lóránt 24 
Németh Sándor 24 
Neumann Ernő 41 
Nguyen Ngoc Can ld. 
Can, Nguyen Ngoc 
Niedetzky Antal 73 
Noszkó László 41 
Nóvák István 18 
Nóvák Lajos 41 
Nyerges Gábor 73 
Nyiredy Géza 73 
Nyirő Lajos 3 
Obál Ferenc 73 
Ódor Géza 42 
Ódor Gézáné 42 
Oláh Károly 42 
Oláh Tibor 91 
Opauszky István 42 
Opoczky Ludmilla 42 
Oraby, Farouk 57 
Orbányi Iván 49 
Sz. Ormos Mária 8 
Orthmayr Alajos 73 
Osváth János 57 
Osváth Pál 73 
Óvári Fereno 42 
Paál Zoltán 42 
Páczeit István 92 
Padányi Lajos 73 
Pais István 13 
Pál László 15 
Pálfai István 24 
Pélffy György 73 
Páli László 57 
Pallai Iván 42 
Palotás Emil 8 
Pálvölgyi Richárd 73 
Pályi István 74 
Pándi Pál [Kardos Pál] 3 
Pantó György 98 
Pántosné Derimova Tatjána 57 
Papolczy Antal 74 
Papp Elelmér 32 
Papp Gyula 74 
Papp Ignác 18 
Papp János 42 
Párkány Mihály 49 
Pásztor Károly 57 
Patkó Györgyné 42 
Pattantyús H. Endre 92 
Pavisa Ernő 57 
Pazonyi Tamás 42 
Pecznik János 57 
Péosi Kálmán 24 
Pejovics Bogdán 58 
Pekovits László 43 
Pelva Ágoston 25 
Perédy József 92 
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Perényi Károly 92 
Perlné Molnár Ibolya 43 
Portorinl Dezső 74 
Péter Márton 74 
Péteri Zoltán 18 
Péterné Pikler Fmml 74 
Pethő Menyhért 49 
Petrányi Győző 74 
Petrái Lajos 25 
Petrus György 92 
Pikler Emmi ld. Péterné 
Pillér György 92 
Pintér Endre 74 
Pintér Miklós 74 
Piróth Károly 74 
Plat thy Pál 92 
Pogány Frigyes 21 
Pogány György 25 
Pogátsa Gábor 74 
Fohnor János 25 
Polgár László 50 
Polgár Sándor 58 
Popper Péter 14 
Pölöskei Ferenc 9 
Prade Harald 32 
Preisich Péter 74 
Prónay Gábor 43 
Pulay Gábor 43 
Quittner Pál 32 
Rabi István 92 
Rácz Béla 9 
Rácz János 9 
Rácz László 92 
Rartev Sztoion 9 
Radios Lajos 58 
Radnai Béla 75 
Radnóti László 92 
Raflek G. Henein ld. 
Henein, Rafick G. 
Rai, Ram Sharan 92 
Raiafat A. Sakr ld. 
Sakr, Raiafat A. 
Raics Jenő 75 
Rákóczi József 43 
Ram Sharan Rai ld. 
ld. Rai, Ram Sharan 
Rapp Tamás 43 
Káth György 92 
Rehim, el Sayed Sabet Abd 43 
Reiman István 28 
Rományi Károly 92 
Remport Istvánná 43 
Rendes Lajos 9 
Réthy Lajos 75 
Réti Sándor 43 
Révai Tibor- 18 
Révész György 28 
Révész Pál 20 
Rlbéry Ottó 75 
Richolm 1з tván 93 
Richter Péter 50 
Ritoék Zsigmond 4 
Rohánszky Mihály 14 
Román András 93 
Román László 18 
Romány Pál 58 
Romhányi György 75 
Romoda Tibor 75 
Róna Péter 93 
Rónay Ferenc 56 
Rontó Györgyi 50 
Rosta János 75 
Rózsa József 25 
Rozsnyai Ervin 13 
Röhlich Pál 75 
Ruff Imre 43 
Rúzsa Imre 28 
Sadek Iskander Shawkey ld. 
Shawkey, Sadek Iskander 
Sáfrány László 75 
Sai-Halász András 76 
Sakr, Raiafat A. 93 
Salánki János 50 
Salem Khidr ld. Khidr, M.M. Salem 
Samir, Moustafa Ahmed 76 
Sánta Istvánná 43 
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Sarhan, Abd el-Sakour 55 
Sárközi Zoltán 9 
Sárközy András 28 
Sárosi Lajos 93 
Sárvári István 58 
Sashegyi Oszkár 9 
el-Sayed, Mahfouz Hassan Ibrahim 93 
el-Sayed, Moukhtar Abd Ellatif 58 
Sayed Sabet Abd el-Rehim ld. 
el-Rehim, Sayed Sabet Abd 
Schanda János 93 
Scheiling Antal 43 
Schipp Fereno 29 
Schmidt E. Tamás 29 
K. Schneider Magdolna 50 
Scholtz József 44 
Schrádi Antal 76 
Schranz Dénes 76 
Sebestyén Ferenc 76 
Selmeci József 13 
Shanab, Labib Mahmoud 58 
Shawkey, Sadek Iskander 93 
Sheta, Ibrahim Barakat 58 
Siebenfeld Kurt 58 
Sik Ferenc 18 
Siklós Olga 4 
Simái Mihály 58 
Simon György [orvostudomány] 76 
Simon György [közgazdasági 
tudományok] 25 
Simon Miklós 58 
Simonovits Miklós 29 
Simonyi Miklós 44 
Singh, Harish Pratap 59 
Sinkó József 93 
Sipos István 2 
Sipos Péter 9 
Sivirsky Antal 4 
Solt Gyögy 32 
Solti Ferenc 76 
Solymár Károly 25 
Sólyom Jenő 32 
Somogyi József 94 
Soós Pál 59 
Sós Frigyes 59 
Stark Antal 25 
Stark Ervin 76 
Steinfeld Ottó 29 
Stipkovits László 61 
Stohl Gábor 50 
Stokum Gyula 94 
Stuber Ervin 25 
Sturcz József 76 
Sugár János 76 
Sutka József 50 
Sütő József 44 
Sváb János 59 
Sváb Jánosné 59 
Szabados József 29 
Szabó Ágnes 9 
Szabó Bálint 9 
Szabó Béla 25 
Szabó Dezső 77 
Szabó Elek 44 
Szabó János 44 
Szabó János Barna 50 
Szabó Jenő 50 
Szabó Kálmán 25 
Szabó László 26 
Szabó Lajos 77 
T. Szabó Mária 50 
Szabó Miklós 26 
Szabó Sándor 44 
Szabó Zoltán 77 
Szabó Zoltán László 44 
Szabó Zsuzsa 26 
Szabolcsi Hedvig 21 
Szabóné Kilényi Éva 94 
Szakács Ottóné 44 
Szakolczay József 61 
Szalai Pál 94 
Szalóky László 19 
Szalontay Valér 97 
Szalva Péter 59 
Szamarasz Janis Oresztesz 
Szamosvölgyi Ottó 94 
Szántó György 77 
Szántó Katalin 77 
Szántó Lajos 26 
Szántó Zsuzsanna 10 
Szappanos András 59 
Szarka József 16 
Szarvas Ferenc 77 
Szász György 44 
Szász Kálmán 51 
Szatmári Éva 77 
Szebellédy Lászlónó 44 
Szecskő Tamás 13 
Száder Ottó 94 
Szeidl Béla 32 
Székely Áron 77 
Székely Edgár 77 
Székely József Iván 78 
Székely József 78 
Székely .Ottó 78 
Székely Sándor 78 
Székely Tamás 78 
Szekeres József 10 
Székyné Pux Vilma 98 
Szelényi Judit 51 
Szelezsán János 29 
Szemerédi Endre 29 
Szénási József 13 
Szenes Endréné 26 
Szentiványi Mátyás 78 
Szentkereszty Béla 78 
Szentkláray Jánoq 78 
Szepeei Dezső 94 
Szeppenfeld Sándor 94 
Szergényi István 44 
Szigeti Endre 2g 
Sziklavári János 94 
Szikra Katalin ld. Falusné 
Szilágyi János 78 
Szilágyi Á. Katalin 78 
Szilágyi Ibolya ld. Váriné 
Szilágyi Pál 26 
Szilágyi Péter 4 
Szinay Gyula 79 
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Szirtes János 51 
Szirtes László 45 
Szokoli László 26 
Szomjas-Schiffert György 21 
Szontágh Ferenc 79 
Szögi István 13 
Szőke György 4 
Szőke Péter 21 
Szőke Sándorné [Lindner Károlyné] 
Sztankay Csaba 79 
Szunics László 51 
Takács Gyula 94 
Takács István [műszaki tudományok] 
Takács István [orvostudomány] 79 
Takács Lajos 95 
Takácsi-Nagy Lóránd 79 
Tanka Dezső 79 
Tanos Béla 79 
Tardos Lászlónó 95 
Tarján Róbert 79 
Tarnói László 4 
Tarsoly Emil 79 
Técsi János 59 
Telegdi Marianna 51 
Tényi Jenő 79 . 
Tiba Imre 14 
Tiboldi Tibor 80 
Tihanyi János 10 
Tilajka Sándor 95 
Tomcsányi Attila 51 
Tomcsányi Pál 59 
Torki, Monir Ahd el-Azim 45 
Tóth Endre 95 
Tóth Ferenc 95 
Tóth Géza 45 
Tóth István 10 
Tóth János [biológiai tudományok] 
Tóth János [jogtudomány] 19 
Tóth Károly 80 
Tóth Klára 45 
Tóth Lajos 95 
Tóth Mihály 59 
Tóth Sándor 60 
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Tóth Szabolcs 80 
Touni Ali Hussainid. Hussain, Touni 
Tömböl Teréz 80 
Tömöry Tibor 95 
Török Béla 80 
Török Endre [orvostudomány] 80 
Török Endre [irodalomtudományok] 4 
Tö_-ök Ferenc 45 
Török Lajos 19 
Tran Guan ld. Guan, Tran 
Tran Van Dac 95 
Triet Le Minh 98 
Trogmayer Ottó 10 
Tuboly Sándor 61 
Uj Jánoe 80 
Újhelyi János 95 
UJhidy Aurél 45 
Unger Emil 80 
Ungvári.Tamás 4 
Uray Géza 2 
Uraynó Kőhalmi Katalin 10 
Váozi Lajos 80 
Vadász Sándor 10 
Vág Ottó 16 
Vágó Tibor 19 
Vágujfalvi Dezső 51 
Vajda Ferenc 95 
Va.-da Tamáa 45 
Vajó Péter 16 
Valér Márton 80 
Vallont Károly 80 
Valu László 81 
Vályi László 33 
Várallyai György 60 
Varga Fereno 81 
Varga György 60 
Varga látván 61 
Varga József [műszaki 
tudományok] 95 
Varga József [kémiai tudományok] 45 
Varga József [jogtudományok] 19 
Varga Lajos [történettudomány] 10 
Varga Lajos [neveléstudományok] 16 
Varga László [orvostudomány] 81 
Ali Varga László [matematikai 
tudományok] 29 
B. Varga Magdolna 51 
Varga Margit 81 
Varga Sándor 26 
Var-ha Géza 81 
Vargyai Gyula 19 
Várhegyi Győző 96 
Várinó Szilágyi Ibolya 14 
Várkonyi Péter 10 
Várnagy Marianne 16 
Vecsenyés Lajos 96 
Végh Sándorné 98 
Velioskó, Borisz Afanaszlevios 60 
Velkey László 81 
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